










 بسن هللا الرحون الرحين
  
انصالج ٔانسالو ػهى أشسف األَثٍاء ٔانًسسهٍٍ ٔػهى انّ ٔصحثّ زب انؼانًٍٍ، ٔ انحًد هلل 
 اخًؼٍٍ. أشٓد أٌ ال انّ إال هللا ٔ أشٓد أٌ يحًدا ػثدِ ٔزسٕنّ انري ال َثً تؼدِ. 
دايؼح اإلساليٍح تشؼثح انتستٍح نه حْرِ انسسانح الستٍفاء انشسٔط انالشيح ػهى كم طهثتقٕو انكاتثح 
    ْرِ انسسانح تًٕضٕع : انكاتثح  قدوتانحكٕيٍح تاداَح سٍديثٕاٌ نحصٕل ػهى شٓادج اندايؼح فٍٓا. ف
           يطة الفلينساووعهد األنصار ببههارة الكالم ترقية  "
 انشكسا ٔانتقدٌس إنى: انثاحثح  تقدو فٍُثغً اٌ
قد أزشدا انكاتثح فً كتاتح  اٌرهان ًاخستٍسانػهى اسسٌٔ نٕتس ٔ انًاخستٍسانًكسو يحًد يحًٕد . ١
 ْرِ انسسانح.
 اَىٌؤدت اٌتهانيُتا سٍا تتٕتازا انًحثٕتح  ٔأيًيٕنٍادي حساحة . خصٕصا إنى أتً انًحثٕب ۲
  .حثانثأٔاصم اندزاسٍح انى دزخح اندايؼح ٔتتى ْرا ًَ حتى أٌدػٕ
تاداَح  اندكتٕزانحاج إتساٍْى سٍسٌداز انًاخستٍس زئٍس اندايؼح اإلساليٍح انحكٕيٍحأستاذ . ۳
 .سٍديثٕاٌ
ٍح انحكٕيٍح تاداَح تدزٌس اندايؼح اإلساليان . انحاخح ذٔانًٓح انًاخستٍسػًٍدج نكهٍح انتستٍح ػهٕو۴
 ٔافق ْرِ اندزاسح. تىسٍديثٕاٌ ان
نشؼثح تستٍح انهغح انؼستٍح نهدايؼح اإلساليٍح  ػهً أسسٌٔ نٕتٍس انًاخستٍس زئٍسانًكسو . ۵
 تاداَح سٍديثٕاٌ تٕفٍس انتٕخٍّ تشأٌ ْرِ األطسٔحح. انحكٕيٍح
. انًكسو سٕفسٌٍ افُدي نٕتٍس انًاخستٍس، سكستٍس شؼة انهغح انؼستٍح فً كهٍح ػهٕو انتؼهٍى ٔ ٦
 خايؼح اإلساليٍح انحكٕيٍح تاداَح سٍديثٕاٌ.تدزٌس 
سٍديثٕاٌ انري  تاداَح  ندايؼح اإلساليٍح انحكٕيٍحسسي فًًٓ انًاخستٍسزئٍس انًكتثح ٌ انًكسو .٧
 انكتة فً انًكتثح. خرأػطاًَ نفسصح أل
 تاداَح سٍديثٕاٌ  . خًٍغ انًحاضسٌٍ ٔانٕظفٍٍ اندايؼح اإلساليٍح انحكٕيٍح۸
ثٕتٍٍ،أختً إٌسفً سٕسٍهٕاَتى حساحة،أختً سٍتى َٕز خادٌدح، أختً زٌسكا إنً أسستً انًح. ٩
 دٌُا نٕتس،أخً اددي يسحا حساحة، أخً سٕاَدي، أخً يسا دٔنً غَٕا حساحة، 
 انسسانح. َِٔشط إلستكًال ْر انتى أػطى إػاَتىٕاندافغ ،
، دٌسً، َٕزػصٌصج سٕزٌاًَ،ا سيٌ. أصدقاءانًحثٕتٍٍ انرٌٍ ساػدًَ فً كتاتح ْرِ انسسانح يُٓا إ٠١
ى انتً ال تستطغ ٔنُٕزٔغٍسْ ،خٍَٕتا، َٕز خُح، َٕز حاًَزشدانُٕز ،دًٌُ نٍُا سازيا، سهًٍد
 .أٌ أكتة أسًائٓى ٔاحد فٕحد
قد تٍقٍ انثاحثح  اٌ فً ْرا انثحث،ٔخدخ انُقصاٌ ٔاألحطاء انشائؼح نرنك تسخٕ انكاتثح  يٍ 
انًؼهٕياخ انًٕخٕدج فً ْرا انثحث األَتقاداخ ٔانًالحظاخ  انقازئٍٍ ،ٔانؼازفٍٍ انرٌٍ ػسفٕا ػٍ
 زب انؼانًٍٍ. انحًدهللاحتى تكٌٕ انثحث قسٌثح انى انكًال، 
 










 حةازح: إٌزهٍال سْسٌرى            االسن
  ۳۰ ۰۰۰ ۰۰۰:  الطالثح رقن
    ذزقٍح هِارج الكالم توعِذ األًصار تْاسٍطح الفلٍن:  وْضْع       ال 
 
الفٍلن فً ذزقٍح هِارج الكالم توعِذ  ماسرخذاالرً ذقذم فً ُذا الثحث ُْ  اها الوشكالخ
ذزقٍح ًرائج الرعلٍن  ن،الفٍلتاسرخذام توعِذ األًصار  الطالب الكالمهِارج األًصار، دّرج ذزقٍح 
 .الفٍلن تاسرخذامطالب توادج اللغح العزتٍح توعِذ األًصار 
اسرخذام هِارج الكالم طالب تلوعزفح ، فأُذاف فً ُذا الثحث ُْ هي ُذا الوشكالخ 
الفٍلن، تاسرخذام توعِذ األًصار  الطالب هِارج الكالموعزفح دّرج ذزقٍح لتوعِذ األًصار، الفٍلن 
 .الفٍلن تاسرخذامدّرج ذزقٍح ًرائج الرعلٍن طالب توادج اللغح العزتٍح توعِذ األًصار  وعزفحل
أي هصذر تٍاًاخ ُْ تْاسطح الفٍلن توعِذ األًصار هِارج الكالم ذزقٍح الثحث فً 
الثٍاًاخ  الرى ٌسرخذم لجوع ، ّاألدّاخPTKالطالب فصل الثاهي ٍ، ّ ًْع هي ُذا الثحث ُْ 
 ًُ األخرثار،الوالحح، ّالرْثٍق. 
أى ارذفاع هِارج الكالم تاسرخذام الفٍلن أى ذزٌذ هي ًشاط ّ ًرائج الطالب فصل الثاهي ٍ 
هي  ٦هي هادج اللغح العزتٍح توعِذ األًصار. تاالٌسثح لعولٍح فً ذزقٍح هِارج الكالم قثل الذّرج لَ 
 قذ حصلد كل الوؤشزاخ.  لى ّ الثاًٍحّاالً قذ ظِزخ، ّفً دّرج هؤشزاخ الرعلٍن الر ٧
ّدّرج  ، ٧۰،٨الىدرجح  قٍوح هرْسط   أى الٌرائج توادج اللغح العزتٍح قثل الذّرج 
هرْسط دّرج األّلى لقاء الثاًٍح ّ، ٧۰،٩الى اى ذزٌذ  درجح هرْسط قٍوحاألّلى هي القاء  ىاألّل
، ّفً ٨۳،٧الى  الثاًٍح لقاء األّلى هرْسط قٍوح درجح اى ذزٌذ، ّدّرج ٧٧،۰قٍوح درجح الى 
 .٨٨،۰الى اى ذزٌذ  درجح هرْسط قٍوحلقاء الثاًٍح الثاًٍح دّرج 
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 ىاألول الببة 
 مقدمة
 
 بحثالخلفية  . أ
األػّبي اٌزٟ ١ٌغذ عٍٙخ، ٚأح١بٔب رشجغ، حزٝ فٟ ثؼغ األح١بْ ٘ٛ ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ١رؼٍ
ء ِفَٙٛ عذ٠ذ فٟ شخض ٌزىْٛ بِحبٌٚخ ٌجٕٟ٘ ُ ٌغخ ١رٌه ألْ رؼٍ رغؼً إٌبط ثبالحجبؽ  
األح١بْ ِخزٍفخ رّبِب فٟ ثؼغ ٘زٖ اٌحبٌخ لبدسح ػٍٝ اٌزفبػً ٚاٌزٛاطً ِغ طبحت اٌٍغخ. 
ػٓ اٌظشٚف اٌٍغخ األَ، عٛاء ػٍٝ إٌظبَ اٌظٛرٟ، اٌظشفٟ، دالالد، ٚثٕبء اٌغٍّخ، 
ٚرحًّ أح١بٔب رشبثٗ فٟ حبٌخ ِٓ ٌغزُٙ األَ. ِّٙب وبٔذ حبٌزٗ، رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ أِش 
ٍُ ػشٚسٞ. ٌٍزغٍت ػٍٝ اًٌٍّ ٚاٌشؼٛس ثبإلحجبؽ، ٚعٛد اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ فٟ رؼ١ٍُ ٚرؼ
 اٌٍغخ اٌؼشث١خ ػٕذ اٌؼشٚسح اٌمظٜٛ.
ُ ١ٌظ ٠غزخذَ أداح رغ١ٍخ فمؾ ثّؼٕٝ االٔزٙبء ِٓ ػ١ٍّخ ١اعزخذاَ ٚعبئً اإلػالَ فٟ اٌزؼٍ 
اٌزؼٍُ ِٓ أعً عزة اٌّض٠ذ ِٓ اٌطالة. ٌٚىٓ اعزخذاَ ٚعبئً اإلػالَ فٟ اٌزؼٍُ ٌٍّغبػذح 
إٌّظٛص .ُ ١ٕٝ ٚفُٙ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ، ِٚغبػذح اٌطالة فٟ اٌزمبؽ اٌّؼ١فٟ رغش٠غ ػ١ٍّخ اٌزؼٍ
 ٠مٌٛٗ:  ٚأعٛاس صاْ رِشحػ١ٍٙب ٌزحغ١ٓ ٔٛػ١خ اٌزؼ١ٍُ. ػٍك ع١ف ثحشٞ 
Dalam proses pembelajaran kehadiran media mempunyai arti yang 
cukup penting karena dalam kegiatan tersebut ketidak jelasan bahan yang 
disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara 
kerumitan, bahan yang akan disampaikan kepada anak didik dapat 
disederhanakan dengan bantuan media.
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ُ ٚعٛد ٚعبئً اإلػالَ أْ رىْٛ راد أ١ّ٘خ خبطخ ألٔٗ فٟ ٘زٖ ١فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍٟ٘: 
لذِذ ِٓ خالي رمذ٠ُ ٚعبئً اإلػالَ وٛع١ؾ ٌٍزؼم١ذ، األٔشطخ ٠ّىٓ ثّغبػذح اٌّٛاد اٌغّٛع 
 .ٚع١زُ رغ١ٍُ اٌّٛاد ٌٍطالة ٠ّىٓ رجغ١ؾ ثّغبػذح ٚعبئً اإلػالَ
اٌزؼ١ٍُ اٌّخزٍؾ اٌزؼٍُ اٌّذسعٟ ٌٛعبئً اإلػالَ ٠زطٍت األٔشطخ إٌّفزح رغ١ش ػٍٝ ِب ٠شاَ 
ٌذ٠ٙب اٌغشفخ وبف١خ، ِٚىزجخ، ٠ٍٚضَ ٚعبئً اإلػالَ ث١ٓ اٌّذاسط األخشٜ اٌزٟ  .ٚثغالعخ اٌزؼٍُ
اوزّبي رأص١ش ٚعبئً اإلػالَ ػٍٝ  .ِٚخزجشاد، أعٙضح عّؼ١خ ثظش٠خ، ٚأدٚاد ِٚظبدس اٌزؼٍُ
ربس٠خ اعزخذاَ أعٙضح  .ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ، ٚعٛف عبئً اإلػالَ وبٍِخ ٚوبف١خ رجغ١ؾ أٔشطخ اٌزؼٍُ
ش ِٓ صالصخ آالف عٕخ لجً ِٕز أوض .عّؼ١خ ٚثظش٠خ ١ٌغذ عذ٠ذح، ٌٚىٓ لذ٠ّخ ِضً اٌزؼ١ٍُ ٔفغٗ
 .األة رؼ١ٍُ اثٕٗ ٌظ١ذ االعّبن ػٓ ؽش٠ك عٍت اثٕٗ فٟ ٔٙش رظٙش ِجبششح و١ف١خ اٌم١بَ ثزٌه
ٚثبٌّضً، فاْ األَ رؼ١ٍُ اثٕزٙب ٌطٟٙ اٌطؼبَ، ١ٌٚظ ِغ اٌىٍّبد ٌٚىٓ ٚطف أِش ِجبششح ٌٍم١بَ 
 .ثزٌه ِٓ لجً ثّب فٟ رٌه خّظ حٛاط اٌطفً
 
Dari sinilah Comenius seorang pendidik ternama pada abad XII menggunakan 
alat-alat audio Visual dalam pendidikan.Karena alat-alat audio visual langsung 
mengikut sertakan kelima indra.
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األدٚاد اٌغّؼ١خ ٠غزخذَ فٟ اٌمشْ اٌضبٟٔ ػشش اٌّشٙٛس ِٓ ٘زا و١ٕ١ِٛٛط اٌّشثٟ 
 .اٌحٛاط اٌخّظشان زٌغّؼ١خ ٚاٌجظش٠خ ِجبششح ئٌٝ ئشألْ اٌٛعبئً ا .اٌزؼ١ٍُ فٟٚاٌجظش٠خ 
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Penyuluhan (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm. 11. 
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اٌطالة فٟ ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ال ٠ّىٓ فظٍٙب ػٓ و١ف ِٚٙبساد اٌّؼ١ٍّٓ فٟ رحف١ض سغجخ 
ػٍٝ عج١ً  .ٚاوزّبي ٚعبئً اإلػالَ اٌزٟ عٛف رىْٛ لبدسح ػٍٝ خٍك عٛ ِٓ اٌزؼٍُ ٚػبؽفٟ
اعزخذاَ ٚعبئً اإلػالَ ُِٙ  .اٌّغبي اٌىالَاٌّٙبسح اٌّضبي فٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ٚخبطخ فٟ 
عذا، ػٍٝ عج١ً اٌّضبي فٟ رٕف١ز حك ِّبسعخ ٌغخ اٌّحبدصخ اٌؼشث١خ، ح١ش ٠زُ ِٕح اٌطٍجخ ِٓ 
ف إٌطك إٌبح١خ إٌظش٠خ، صُ اٌّؼٍُ ٠ؼطٟ ٚعبئً اإلػالَ ٘ٛ ٚع١ٍخ اٌف١ٍُ ٌٕشٜ ٚٔغّغ و١
فٟ ٘زٖ اٌحبٌخ ِؼٍّٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ػٍٝ رحغ١ٓ  .صُ ِّبسعخ اٌطالة ثبٌزجبدي .اٌظح١ح ٌٍىٍّبد
اٌىالَ رزطٍت ٚعبئً فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ػٍٝ ٚعٗ اٌّخظٛطّٙبسح .ٔطك اٌىٍّبد غ١ش طح١ح
 .بٌّؼشف١خ ٚاٌٛعذا١ٔخ ٚاٌحشو١خفى اإلػالَ ٌزذس٠غٗ ٌزحم١ك اٌٙذف
Dalam pembelajaran bahasa arab media tidak akan nampak  apabila 
penggunaanya tidak seiring dengan isi dan tujuan pembelajaran yang telah 
ditetapkan dalam tujuan. Apabila diabaikan maka media bukan sebagai alat bantu 
tetapi sebagai penghambat dalam pembelajaran. 
Sebagaimana di atas, media pengajaran berperan penting dalam pembelajaran 
bahasa asing, termasuk untuk pembelajaran bahasa arab.
3
 
ُ ٚعبئً اإلػالَ ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٌٓ رىْٛ ِشئ١خ ئرا اعزؼّبٌٗ ال ٠زّبشٝ ِغ أ٘ذاف ١فٟ رؼٍ
ٚعبئً اإلػالَ ١ٌظ وأداح ٌىٓ ئرا أٍّ٘ذ،  .ُ اٌزٟ رُ ٚػؼٙب فٟ اٌّش١ِٝاٌّحزٜٛ ٚاٌزؼٍ
 .١ُوحبعض ٌٍزؼٍ
ُ اٌٍغخ ١، ٚرؼ١ٍُ ٚعبئً اإلػالَ رٍؼت دٚسا ٘بِب فٟ رؼٍ فٝ اٌغبثك ػٍٝ إٌحٛ اٌٛاسد
 .ُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ١األعٕج١خ، ثّب فٟ رٌه رؼٍ
ٚاحذح ِٓ ٚعبئً اإلػالَ اٌّغزخذِخ فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ أٞ ٚعبئً اإلػالَ اٌّشئٟ ٚاٌّغّٛع 
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 .٠حزٛٞ ػٍٝ ػٕبطش اٌظٛسح اٌزٟ ٠ّىٓ سؤ٠زٙب ٚعّبػٙب ػٍٝ عج١ً اٌّضبي اٌف١ٍُاٌزٞ 
 :ٚاعزٕبدا ئٌٝ اٌىزبة أػالٖ رٙزُ ٌشفغ اٌٍمت    
 . ١ُثٛاعطخ اٌفٍثّؼٙذ األٔظبس ِٙبسح اٌىالَ  رشل١خ
 أسئلة البحث ة.
 :ٚثٕبء ػٍٝ اٌخٍف١خ اٌّزوٛسح ، صُ أْ ٠ظجح ِشىٍخ فٟ ٘زا اٌجحش ٟ٘
 ؟ّؼٙذ األٔظبس ث اٌطالةِٙبسح اٌىالَ رشل١خ رٛعذ  بعزخذاَ اٌف١ٍُ ثً٘ . ۱
 ُ؟اٌف١ٍثبعزخذاَ ّؼٙذ األٔظبس ث اٌطالة اٌىالَِٙبسح رشل١خ دٚسح و١ف .  ۲
ٚع١ٍخ  ثبعزخذاَ ٔظبسّؼٙذ األثاٌزؼ١ٍُ ؽالة ثّبدح اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٔزبئظ رشل١خ دٚسح و١ف .  ۳ 
  ؟اٌف١ٍُاألػالَ 
 البحثهداف أج.   
 :وّب ٠ٍٟ ا اٌجحشِٓ ٘ز أ٘ذافٚ
  ّؼٙذ األٔظبس.ثاٌف١ٍُ  األػالَ بعزخذاَ ٚع١ٍخِٙبسح اٌىالَ ؽالة ثٌّؼشفخ .  ۱
     اٌف١ٍُ. األػالَ ثبعزخذاَ ٚع١ٍخ ّؼٙذ األٔظبس ث اٌطالة ِٙبسح اٌىالَرشل١خ دٚسح  ّؼشفخٌ.۲
     
 ٚع١ٍخ ثبعزخذأَظبس ّؼٙذ األثٔزبئظ اٌزؼ١ٍُ ؽالة ثّبدح اٌٍغخ اٌؼشث١خ رشل١خ دٚسح  ّؼشفخٌ .۳
  .اٌف١ٍُاألػالَ 
 البحثأهمية  .د  
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 :٘زا اٌجحش ٠شط اْ ٠أرٟ
ذاَ ٚع١ٍخ ثبعزخ اٌىالَِٙبسح اٌّإعغبد اٌزؼ١ّ١ٍخ حٛي ص٠بدح اٌٝ اٌّغبّ٘خ فٟ لبدح اٌفىش .۱
 اٌف١ٍُ فٟ
 . األٔظبسّؼٙذ ث
 .ٚاٌجظ١شح ٌٍىبرتص٠بدح اٌّؼشفخ .۲
شث١ٗ فٟ اٌٍغخ رٌزحم١ك دسعخ اٌجىبٌٛس٠ٛط فٟ رخظض اٌؼٍَٛ  ٚرحم١ك ٚظبئف ئٔغبص.۳
 ٔظ ع١ذِجٛاْااإلعال١ِخ اٌحىٛ ١ِخ ثب داٌغبِؼخ              اٌؼشث١خ فٟ
 
 مصطلحبت البحثه.  
صُ خٍك حذٚد اٌّذٜ ػٍٝ اٌجحش ٘زا ِٛػٛع ٌزغٕت عٛء اٌفُٙ ٌٍّظطٍحبد اٌّغزخذِخ فٟ 
 :اٌزبٌٟ
 ص٠بدح: ػ١ٍّخ، ٚؽشق، ٚص٠بدح ئعشاءاد )اٌششوبد، ٚاألٔشطخ، ِٚب ئٌٝ رٌه.۱
Media yaitu :  alat yang secara fisik digunakan untuk menyampaikan isi materi 
pengajaran yang di antaranya terdiri atas buku, tape recorder, kaset, video 




األدٚاد اٌّبد٠خ اٌزٟ رغزخذَ ٌٕمً اٌّحزٜٛ ِٓ اٌّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌزٟ  :ٚعبئً اإلػالَ ٟ٘.۲
 رزىْٛ ِٓ 
 .اٌىزت ٚاٌغغالد       
Film yaitu :suatu alat peraga yang bersifat dapat didengar dan dilihat.
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 .ػٍٝ اٌذػبئُ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ ٠غّغ ٠ٚشٜ :ف١ٍُ.  ۳
Maharotul kalam yaitu :bagian dari kemampuan berbahasa yang aktif dan 
produktif 




اٌفؼبٌخ ٚاٌطبلخ االٔزبع١خ ٌٍخطبة ٠زطٍت اٌزّىٓ ِٓ  عضء ِٓ اٌىفبءح :اٌىالَ ِ٘ٛٙب سح .۴
 .ثؼغ اٌغٛأت ٚلٛاػذ اعزخذاَ ٌغخ
ٌٚىٓ أْ اٌجبحضخ ٠زخظض ٘زا اٌجحش فٝ ِذسعخ  ّؼٙذ األٔظبسثٖ ؽالة فظً اٌضبِٓ . ۵
 .ثب دٔظ ع١ذِجٛاْاٌّزٛعطخ األٔظبس 
 . نظبم البحثو
 ٠مغُ خّغخ ألغبَ : اٌجحش أِب ٔظبَ
أ١ّ٘خ ، أ٘ذاف اٌجحش،  أعئٍخ اٌجحش،اٌجحشاٌجبة االٚي اٌّمذِخ اٌزٞ ٠زىْٛ ِٓ خٍف١خ 
 ، ٚ ٔظبَ اٌجحش.ِظطٍحبد اٌجحش، اٌجحش
خطٛاد ،اٌٍغخ اٌؼشث١خ ،ِفَٙٛ  ِفَٙٛ اٌزؼ١ٍُ اٌزٞ ٠زىْٛ ػ١٘ٓىً اٌجحش اٌجبة اٌضبٟٔ 
خطٛاد  ِٙبسح اٌىالَ، رؼ١ٍُ أ٘ذاف، ِفَٙٛ ِٙبسح اٌىالَ،  ِفَٙٛ اٌزشل١خ، رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ
 .ِفَٙٛ اٌف١ٍُ، فٟ ػ١ٍّخ رؼ١ٍُ ِٙبسح اٌىالَ
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ِٕٙغ١خ ، ٔٛع اٌجحش،  اٌجحش ٚ ٚلذ اٌجحش اٌزٞ ٠زىْٛ ِٓ ِىبْغ١خ اٌجبة اٌضبٌش ِٕٙ
 .اٌزؼبِٓ ػٍٝ رحم١ك،ث١بٔبدعّغ  حاٌجحش،أدا
االٚي ٚ اٌضبٟٔ ٚ  حاٌجحش ٚ ٌج١بٔبد ػًّ فٟ دٚس ٕزبئظاٌاٌجبة اٌشاثغ اٌزٞ ٠زىْٛ 
 اٌجحٛس اٌحبطً اٌج١بٔبد 





 نيالتعلهفهىم . أ
١ٕبسا ؽشر١ٕٕٓ ع١شغبسٚ ١ئ٠ف١ٌٍه اُ اٌطٍجخ، ٚر١ُ ػ٩ّ ِزؼّذا ٌزغ١ًٙ رؼ١ٍوبْ اٌزؼٍ
 : ٠ؾش٘بْ أٔٗ
“pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang untuk 
mendukung peoses belajar siswa, dengan meperhitungkan kejadian-kejadian intern 
yang berlangsung dialami siswa”.
1                                                               
Sedangkan menurut Rusman pembelajaran pada hakikatnya merupakan suatu 
proses interaksi antara guru dengan siswa, baik interaksi secara langsung seperti 




ػ١ٍّخ اٌزفبػً ث١ٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌط٩ة، ٚاِب اٌزفبػً اٌّجبؽش رٛاعٗ فمبي سٚعّبْ اٌزؼ١ٍُ ٘ٛ:
 ِضً ٘زٖ ا٤ٔؾطخ ٌٛعخ أٚغ١شِجبؽشح، ٚرٌه ثبعزخذاَ ِغّٛػخ ِزٕٛػخ ِٓ اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ. 
أْ رؼ١ٍُ ٘ٛ: ٠ٕظُ ث١ئخ ثؼًّ ػّذا ٌٍغّبػ ٩ٌرصبي صٕبئٟ ِٓ ثؼط اٌزؼبس٠ف اٌغبثك 
ب ِجبؽشح أٚ ثّغبػذح ِٓ اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ ِٓ أعً رؾم١ك ٘ذف ا٨رغبٖ ث١ٓ اٌّؼ١ٍّٓ ٚاٌط٩ة اِ
 اٌزؼ١ٍُ.
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 غت العربيت لالهفهىم ب. 
Pengertian bahasa Arab adalah merupakan salah satu bahasa rumpun semit yang 
paling tua dan tetap eksis sampai sekarang.Kemampuan bahasa Arab tetap eksis 
sampai sekarang disebabkan oleh posisinya sebagai bahasa yang dipilih oleh Allah 
sebagai bahasa kitab suci Al-Qur‟an dan sebagai bahasa agama (dalam sholat, 
dzikir, dan do‟a). disamping itu bahasa Arab sebagaimana di tulis Muhbib Abdul 
Wahab sebagai bahasa suku Arab Quraisy yang sudah standar pada saat itu, 
merupakan bahasa yang telah mencapai puncak kedewasaan dan kematangannya. 
Hal ini terbukti dari penggunaan bahasa Arab sebagai sastra dan pemersatu pada 
masa jahiliyah, disamping itu bahasa Arab hingga kini juga menjadi bahasa yang 
mampu menampung kebutuhan penggunaannya dan menyerap berbagai 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai bidang.
3 
اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٟ٘ عب١ِخ اٌىٍّبد اٌّؾزشوخ ٚاؽذح ِٓ ألذَ ٚظٍذ لبئّخ ؽزىجمٟ اٌّٙبسح اٞ: 
ا٢ْ ٔظشا ٌّىبٔزٙب ثبػزجبس٘ب اٌٍغخ اٌزٟ اخزبس٘ب اٌٍٙجبػزجبس٘ب ٌغخ اٌىزبة فٟ ٚعٛد ؽزٝ  اٌؼشث١خ
اٌّمذط ِٕبٌمشآْ ٚثبػزجبس٘ب ٌغخ اٌذ٠ٓ )فٟ اٌص٩ح، روشىٛاٌص٩ح(. ثب٦ظبفخ ئٌٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ 
ػشث١خ ِٓ لش٠ؼ اٌز٠ٓ ٘ٛ اٌّؼ١بس ثبٌفؼً فٟ رٌه  وّب ٘ٛ ِىزٛة ِٙجت ػجذ اٌٛ٘بة وٍغخ ٌٍمج١ٍخ
إٌعظ ٚإٌعظ. ٚ٘زا ٚاظؼ ِٓ اعزخذاَ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثبػزجبس٘ب  ٚصٍذ اٌٝ ٌغخ رسٚح اٌٛلذ،
 ا٤دث١خ ِٚٛؽذ فٟ أٚلبد اٌغًٙ، ثب٦ظبفخ ئٌٝ اٌٍغخ اٌؼشث١خ أ٠عب أْ رىْٛ ا٢ْ لبدسح ػٍٝ رٍج١خ
 اٌّغب٨د. اؽز١بعبد اٌّغزخذَ ٚاعز١ؼبة ِخزٍف اٌزطٛساد فٟ اٌؼٍُ ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب فٟ ِخزٍف
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 ت العربيت لغن اليطىاث تعل. خج
 ٚإٌّب٘ظ ا٤٘ذاف ٔؼشف أْ ػ١ٍٕب ٠غت صُ اٌؼشث١خ، اٌٍغخ ١ٌُزؼٍ اٌخطٛاد ٚظغ فٟ
 فٟ اٌؼشث١خ اٌٍغخ ١ُرؼٍ ّٔٛرط ثؼٕٛاْ ِمبي ِٓ ١ٍ٠ٗ اٌزٞ ٚٚفمبػجذهللا .ِغجمب اٌّخزبسح ٚاٌطشق
 اٌغبِؼخ، ِغ٩د
Tujuan pembelajaran bahasa Arab yang dipandang realities dan konkrit adalah 
memahami subtansi yang disekpresikan dengan bahasa Arab melalui Struktur 
dalam bahasa Indonesia yang nota benenya lebih dekat dengan dunia mahasiswa. 
Dengan kalimat lain pengembangan kemampuan menganalisis sturuktur bahasa 
Arab dan keterampil mencapai padanya dalam bahasa Indonesia.
4
 
 فٟ ٟ٘ اٌزٟ اٌّبدح فُٙ ٘ٛ ٚاٌخشعبٔخ اٌؾمبئك ٠ٕظش اٌؼشث١خ اٌٍغخ ١ُرؼٍ ِٓ اٌغشضاٞ: 
 أخشٜ ٚثؼجبسح اٌؼبٌّٟ اٌطبٌت ئٌٝ ألشة اٌزٟ أذ١ٔٚغ١ب اٌٍغخ دػُ فٟ ١٘ىً خ٩ي ِٓ اٌؼشث١خ
 ا٦ٔذ١ٔٚغ١خ فٟ ِٙبسارٙب ٚرؾم١ك اٌؼشث١خ رؾ١ًٍ ػٍٝ اٌمذسح رط٠ٛش
 د. هفهىم الترقيت
Meningkatkan berarti naik, yaitu mengoptimalkan seseorang.
5
 
) دسعخ، ِغزٜٛ( ٠شرمٟ غجمخ  وّب لبي ؽغٓ اٌٛٞ اٜ اٌزشل١خ ٟ٘ صؼذ، ٠شرفغ 
 اٌؾخص.
 ههارة الكالمهفهىم  . ه
Keterampilan berbicara merupakan suatu keterampilan menyampaikan pesan 
secara lisan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang secara praktis biasa kita 
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ِٙبسح ٌٕمً اٌشعبٌخ ٌفظ١ب اٌزٞ وّب لبي ؽجف اٌّصطفٝ رؼش٠ف ِٙبسح اٌى٩َ ٟ٘ 
٠زأصش اٌؼٛاًِ اٌزٟ ػ١ٍّب ٠ّىٓ اْ ٔشٜ، ٘ٛ إٌطك، اٌزٕغ١ُ، اخز١بس اٌىٍّخ، رشو١ت اٌغًّ، 
 ٚخطٛاد اٌّؾبدصخ.
ِٙبسح اٌى٩َ ٚغبٌجب رغّٝ اٌزؼج١ش و٩ّ٘ب خ٩فبد فٟ اٌزشو١ض. اٌزٟ ِض٠ذ ِٓ 
 ً ِٓ أؽىبي اٌىزبثخ.اٌزشو١ض ػٍٝ اٌمذسح اٌٍفظ١خ ٠ّٚىٓ ا٠عب أْ ٠زؾمك فٟ ؽى
ِؾبدصخ ٟ٘ ئؽذٜ ِٙبساد اٌٍغ٠ٛخ ا٤سثغ ثؼذ ِٙبسح ا٦عزّبع، رشعّخ اٌٍغبْ ػٓ ِب 
رؼٍّٗ ا٦ٔغبْ ِٓ خ٩ي ا٨عزّبع اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ، ٤ْ اٌى٩َ ٘ٛ وٍّخ اٌزٟ رؾذس . ٠زؾذس 
ي ػٍٝ ٌه ِب ثبٌٍغخ ٌٍزؾذس ػٓ أفىبسٖ ِٓ اٌؼمً، ػٍٝ عج١ً اٌّضبي ٘ٛ اٌى٩َ ٚاٌٍغخ، وّب ٠ذ
٘ٛ اٌّمصٛد ِٓ سوٍخ عضاء ٘ٛ ٔطك اصٛاد اٌٍغخ اٌؼشث١خ ثؾىً صؾ١ؼ ٚثؾىً صؾ١ؼ 
ٚفمب ٥ٌصٛاد اٌزٟ رأرٟ ِغ اٌّخشط ِؼشٚفخ ِٓ لجً اٌٍغ٠ٛبد. ٕ٘بن ثؼط اٌٍغبد ِبصاٌذ 




 رة الكالماهداف تعلين ههأ . و





Tujuan pembelajaran kalam adalah sarana berinteraksi dengan orang lain 
memahami apa yang diinginkan penutur. Pembelajaran ini dimulai setelah siswa 




وّب لبي ػجذ اٌٛ٘بة اٌشؽ١ذٞ ِغ ٍِّٛػبد إٌؼّخ اٜ أ٘ذاف رؼ١ٍُ ِٙبسح اٌى٩َ ٟ٘ 
ا٣ٌخش٠ٓ ٚفُٙ ِب٠ش٠ذٖ ِٓ اٌّزىٍُ، ٘زا ٠جذئ ثؼذ ِؼشفخ ٚع١ٍخ ِٓ اٌزفبػً ِغ 
 اٌط٩ة أصٛاد اٌؼشث١خ.
 ٕ٘بن أ٘ذاف ػبِخ ٌزذس٠ظ اٌى٩َ ٠ّىٓ أْ رؼشض ٤ّ٘ٙب ف١ّب ٠ٍٟ:
 . أْ ٠ٕطك اٌّزؼٍُ أصٛاد اٌٍغخ اٌؼشث١خ، ٚأْ ٠إدٞ أٔٛاع إٌجش ٚاٌزٕغ١ُ.١
 ٠ٍخ.. أْ ٠ذسق اٌفشق ث١ٓ اٌؾشوبد اٌمص١شح ٚاٌؾشوبد اٌط۲ٛ
 . أْ ٠ٕطك ا٤صٛاد اٌّزغبٚسح ٚاٌّزؾبثٙخ.۳
 . أْ ٠ؼجش ػٓ أفىبسٖ ِغزخذِب اٌص١غ إٌؾ٠ٛخ إٌّبعجخ.۴
. أْ ٠ؼجش ػٓ أفىبسٖ ِغزخذِب إٌظبَ اٌصؾ١ؼ ٌزشو١ت اٌىٍّخ فٟ اٌؼشث١خ خبصخ ۵
 فٟ اٌى٩َ.
. أْ ٠غزخذَ ثؼط خصبئص اٌٍغخ اٌؼشث١خ فٟ اٌزؼج١ش اٌؾفٛٞ ٚاٌزأ١ٔش ٚر١١ّض ۶
 اٌؾذ ٚاٌؾبي ٚٔظبَ اٌفؼً ٚغ١ش رٌه.
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. أْ ٠غزخذَ ثؼط أؽىبي اٌضمبفخ اٌؼشث١خ اٌّمجٌٛخ ِٕٚبعجخ ٌؼّشٖ ِٚغزٛاء ۷
ا٦عزّبػٟ ٚغج١ؼخ ػٍّٗ، ٚأْ ٠ىزغت ثؼط اٌّؼٍِٛبد ا٤عبط ػٓ اٌزشاس 
 اٌؼشثٟ ا٦ع٩ِٟ.
 . أْ ٠ؾض ػٓ ٔفغٗ رؾ١١ضا ٚاظؼب ِٚفِٙٛب فٟ ِٛالف اٌؾذ٠ش اٌجغ١طخ.۸
 ٓ ِٓ اٌزفى١ش ثبٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌزؾذس ثٙب ثؾىً.أْ ٠زّى
       خطىاث في عوليت تعلين ههارة الكالمز. 
1. Untuk pembelajar pemula (Mubtadi) 
a.Guru mulai melatih bicara dengan member pertanyaan – pertanyaan 
yang harus dijawab oleh siswa 
b. Pada saat yang bersamaan siswa diminta untuk belajar mengucapkan 
kata, menyusun kalimat dan mengungkapkan isi dalam fikirannya. 
c. Guru mengurutkan pertanyaan- pertanyaan yang dijawab oleh siswa 
sehingga berakhir membentuk sebuah tema yang sempurna. 
d. Guru menyuruh siswa menjawab latihan- latihan syafawiyah, menghafal 
percakapan dan menjawab- menjawab pertanyaan yang berhubungan 
dengan isi teks yang telah siswa jawab. 
 
2. Bagi pembelajar lanjut (Mutawassit) 
a. Belajar berbicara dengan bermain peran. 
b. Berdiskusi tentang tema tersebut. 
c. Bercerita tentang peristiwa yang dialami oleh siswa. 





3. Bagi pembelajar tingkat lanjut 
a. Guru memilihkan tema untuk latihan berbicara. 
b.Tema yang dipilih hendaknya menarik yang berhubungan dengan 
kehidupan siswa. 




وّب لبي ػجذ اٌٛ٘بة سؽ١ذٞ ِغ ٍِّٛػبد إٌؼّخ اٜ أْ ٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌخطٛاد 
 رؾًّ رؼ١ٍُ ِٙبساد اٌزؾذس: اٌزٟ ٠ّىٓ اعزخذاِٙب ِٓ لجً اٌّؼ١ٍّٓ ػٕذِب
 . ثبٌٕغجخ ٌٍّزؼ١ٍّٓ اٌّجزذئ١ٓ١
اٌّؼ١ٍّٓ فٟ اٌؾذ٠ش ػٓ غش٠ك ئػطبء ا٤عئٍخ اٌزٟ ٠غت ا٦عبثخ ػ١ٍٙب ِٓ ثذا رذس٠ت  . أ
 لجً اٌط٩ة.
فٟ اٌٛلذ ٔفغٗ ٠طٍت ِٓ اٌطبٌت ٌزؼٍُ ٔطك اٌىٍّبد، ٠ٚىْٛ اٌغًّ ٚاٌزؼج١ش ػٓ  . ة
 ا٤فىبسُ٘.
٠شرت اٌّؼٍُ ا٤عئٍخ اٌزٟ غشؽذ رّذ ا٦عبثخ ِٓ لجً اٌط٩ة ؽزٝ ٠زغٕٝ ٌٍط٩ة فٟ  . د
 ٔٙب٠خ اٌّطبف.
اٌّؼٍُ اٌط٩ة ػٍٝ ا٦عبثخ ػٍٝ رّبس٠ٓ اٌؾف٠ٛخ، ؽفع اٌّؾبدصبد اٚ ٠غت ػٍٝ  ٠غأي . س
 اعئٍخ رزؼٍك ثّؾزٜٛ إٌص اٌزٞ ٠ؾزٜٛ ٠مشأ اٌط٩ة.
 . ثبٌٕغجخ ٌٍّزؼ١ٍّٓ اٌّزمذِخ۲
 ٠ؾزٜٛ ٠مشأ اٌط٩ة. . أ





 رؾذس ػٓ ٘زا اٌّٛظٛع. . ة
 ٠ؾىٟ لصخ فٟ ا٤ؽذاس اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب اٌط٩ة. . د
 عّؼذ ِٓ اٌزٍفبص ٚا٦راػخ اٚ غ١ش٘ب. رؾذس ػٓ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ رُ . س
 . ثبٌٕغجخ ٌٍّزؼ١ٍّٓ اٌّزمذِخ ۳
 ٠خزبس اٌّؼٍُ ِٛظٛع ٌّّبسعخ اٌى٩َ. . أ
 ِٛظٛع اٌّخزبس ٠غت اْ رىْٛ ِض١شح ٧ٌ٘زّبَ اٌزٞ ٠زؼٍك ثؾ١بح اٌط٩ة. . ة
 ٠غت اْ ٠ىْٛ ِٛظٛع ٚاظؼ ِٚؾذٚد. . د
 الفيلنهفهىم  . ز
Film adalah „‟ medium komunikasi massa yang ampuh  sekali bukan saja 
untuk hiburan, tetapi juga untuk penerangan dan pendidikan, bahkan juga 





اٌف١ٍُ ٘ٛ  ٚع١ٍخ ل٠ٛخ ِٓ ٚعبئً ا٨رصبي اٌغّب١٘شٞ ١ٌٚظ فمػ ٌٍزشف١ٗ ٌٚىٓ أ٠عب 
.صٛي ػٍٝ ِؼٍِٛبد ٚاٌزؼ١ٍُ، ؽزٝ وأداح ٌٍزأص١ش فٟ رؾى١ً ٚرٛع١ٗ اٌغّب١٘شٌٍؾ  
Ada 3 jenis film dalam pendidikan yaitu : 
1. Film dokumenter yaitu bertujuan untuk memberikan gambar yang nyata 
tentang suatu cerita dengan menggunakan masyarakatnya dan dalam situasi 
yang nyata pula. 
2. Film episode yaitu film yang terdiri dari edisi-edisi yang pendek. 
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 : ٕ٘بن ص٩صخ أٔٛاع اٌف١ٍُ فٟ اٌزؼ١ٍُ، ٟٚ٘
ؽم١م١خ ػٓ لصخ ثبعزخذاَ اٌّغزّغ ٚفٟ اٌٛظغ اٌؾم١مٟ اٌّمصٛد اٌٛصبئمٟ ٌزمذ٠ُ صٛسح .  ١
 ػٍٝ أٞ ؽبي
 ؽٍمخ اٌف١ٍُ ٘ٛ اٌف١ٍُ اٌزٞ ٠زىْٛ ِٓ اٌطجؼبد لص١شح. ۲
 .اعزفضاص اٌغ١ّٕبئٟ أْ ا٤ف٩َ اٌّمذِخ ئٌٝ ؽشػ ِٛظٛػبد ِؼ١ٕخ فٟ ا٤غفبي. ۳
Ada banyak keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan film sebagai 
media untuk menyampaikan pelajaran terhadap anak didik.Diantara 
keuntungan/manfaat film sebagai media pembelajaran antara lain : 
a. Film sangat baik menjelaskan suatu proses, bila perlu dengan menggunakan 
slow motion  
b. Tiap murid dapat belajar sesuatu dari film yang pandai maupun yang kurang 
pandai 
c. Dapat menimbulkan kesan ruang dan waktu 
d. Dapat menyampaikan suara seseorang ahli sekaligus melihat penampilanya 
e. Film dapat diulang bila perlu untuk menambah kejelasan.11 
 
وٛع١ٍخ ٌزمذ٠ُ اٌذسٚط ٌٍط٩ةٕ٘بن اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌفٛائذ فٟ اعزخذاَ اٌف١ٍُ  ِٚٓ ث١ٓ ِضا٠ب / فٛائذ  .
: اٌف١ٍُ وٛع١ٍخ ٌٍزؼٍُ، ِٓ ث١ٓ أِٛس أخشٜ  
٠ٚصف اٌف١ٍُ ِّزبصح ٚػ١ٍّخ، ئرا ٌضَ ا٤ِش، ػٓ غش٠ك اعزخذاَ اٌؾشوخ اٌجط١ئخأ.    
٠ّىٓ ٌىً غبٌت ٠زؼٍُ ؽ١ئب ِٓ اٌف١ٍُ روبء ٚألً روبءة.    
ٚاٌضِب٠ّْىٓ أْ رخٍك ا٨ٔطجبع اٌّىبْ ط.    
د. ٠ظٙش   ٠ّىٓ أْ خجشاء ٠ٕمً صٛد ؽخص ِب ؽ١ٓ سؤ٠خد.    
.٠ّٚىٓ رىشاس ا٤ف٩َ ئرا ٌضَ ا٤ِش ٦ظبفخ اٌّض٠ذ ِٓ اٌٛظٛػٖ .   
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ٌزٌه ٠ٕجغٟ ػٍٝ اٌّؼ١ٍّٓ ٠ؼشفْٛ . ٠ٕجغٟ اخز١بس اٌف١ٍُ ٌزٕبعت اٌذسط اٌزٞ ٠زُ اٌّمذِخ
   ا٤ف٩َ 
رؼٛد ػٍٝ اٌزؼٍّٛثؼذ ػشض اٌف١ٍُ ٠غت أْ ٠ىْٛ  اٌّزبؽخ ٠ٚزبثغ أ٨ٚ ٌّؼشفخ اٌفٛائذ اٌزٟ
رٌه أْ اٌط٩ة ٨ ٠شْٚ اٌف١ٍُ ثأٔٗ .ٕ٘بن ٔمبػ اٌزٟ رؾزبط أ٠عب ئٌٝ أْ رىْٛ ِؼذح ِغجمب
 اٌزشف١ٗ
. 
Oemar hamalik (1985 : 109-110) mengemukakan bahwa film yang baik 
memiliki ciri-ciri sebagai berikut:  
1 Dapat menarik minat siswa 
2 Benar dan autentik 
3 Sesuai dengan tingkat kematangan siswa 
4 Perbendaharaan bahasa yang digunakan benar 
5 Teknik yang digunakan cukup memenuhi syarat dan cukup memuaskan.12 
 
-OemarHamalik (1985: 109    : رؾ١ش ئٌٝ أْ ف١ٍُ ع١ذ ٠ّىٓ أْ ٠ٛصف ػٍٝ اٌزبٌٟ
110) 
ٌغزة اٌط٩ة١  
صؾ١ؼ ٚأص١ٍخ. ۲  
ٚفمب ٌّغزٜٛ ٔعظ اٌط٩ة. ۳  
ٌغخ اٌخضأخ رغزخذَ ثؾىً صؾ١ؼ. ۴  
.اٌزم١ٕخ اٌّغزخذِخ ٟ٘ ِإٍ٘خ رّبِب ِٚشظ١خ ٌٍغب٠خ.  ۵  
ئرا سأ٠ذ ِٓ اعزخذاَ اٌٛعبئً اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌغّؼ١خ ٚاٌجصش٠خ ٘ٛ اٌف١ٍُ فٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ُِٙ 
    عذا
٘زا ثبعزخذاَ اٌغّؼ١خ ٚاٌجصش٠خ  ٠ٚزغجت  





٤ٔٗ ئرا ِؼ١ٍّٓ فمػ .ٚف رىْٛ لبدسح ػٍٝ رؾف١ض اٌط٩ة ٌزىْٛ ِٙزّخ ِٚزؾّظ فٟ اٌزؼٍُ
اعزخذاَ أعٍٛة اٌّؾبظشح فمػ، ٚأ٠عب ٠غزخذَ فمػ ٚعبئً ا٦ػ٩َ اٌزٟ ٟ٘ دائّب ٔفغٙب، صُ 
.ا٤غفبي لذ ٨ رىْٛ ِٙزّخ ِٚزؾّظ ٌٍّؾبسوخ فٟ ٘زا اٌزؼٍُ . 
اعزخذاَ / اعزغ٩ي  .ٚصف ٠ّىٓ اٌغضَ ثأْ اعزخذاَ اٌغّؼ١خ ٚاٌجصش٠خ فٟ اٌزؼ١ٍُ ُِٙ عذآِ 
أدٚاد عّؼ١خ ثصش٠خ ٠ّىٓ  .اٌغّؼ١خ ٚاٌجصش٠خ ٠إد٠ٙب ٌٍزشف١ٗ ٌٚىٓ غش٠مخ اٌزذس٠ظ اٌفؼبي
 .أ٠عب أْ رىٛٔفٟ ع١ّغ ِغز٠ٛبد اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزوبء
Alat-alat Audio Visual baru ada faedahnya jika yang menggunakan telah 
mempunyai keterampilan yang sudah memadai.Ada beberapa langkah yang 
harus dilakukaan dalam penggunaan Audio Visual sebagai media 
pembelajaran.Langkah-langkah tersebut yaitu : 
1. Persiapan 
Pertama-pertama guru harus menyiapkan unit pelajaran terlebih dahulu, 
kemudian baru memilih film yang tepat untuk mencapai tujuan 
pembelajaran yang diharapkan. 
2. Mempersiapkan kelas 
Siswa terlebih dahulu dipersiapkan supaya mereka mendapat jawaban 
atas pertanyaan-pertanyaan yang timbul dalam pikiran mereka sewaktu 
menyaksikan film tersebut. 
3. Penyajian 
Setelah siswa dipersiapkan maka barulah film diputar. Guru harus tahu 
apa saja yang diharapkan dari siswa mengenai pelajaran yang telah 
diberikan. 
4. Aktivitas lanjutan 
Aktivitas lanjutan ini dapat berupa Tanya jawab, guna mengetahui 
sejauh mana pemahaman siswa terhadap materi yang telah disajikan.
13
 
ٕ٘بن .أدٚاد عذ٠ذح اٌغّؼ١خ ٚاٌجصش٠خ غ١ش ِغذ٠خ ئرا اعزخذاِٗ ٌذ٠ٗ اٌّٙبساد اٌىبف١خ
 . اٌؼذ٠ذ ِٓ اٌخطٛاد اٌزٟ ٠غجبرخبر٘ب فٟ اعزخذاَ اٌغّؼ١خ ٚاٌجصش٠خ وٛع١ٍخ رؼ١ّ١ٍخ
 ٚاٌخطٛاد ٟ٘
 ئػذاد. ١
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٨ٚ، صُ ِغشد اخز١بس ف١ٍُ أ٨ٚ ٚلجً وً ؽٟء، ٠غت ػٍٝ اٌّذسع١ٓ رؾع١ش ٚؽذح اٌذسٚط أ
 اٌصؾ١ؼ
 .ٌزؾم١ك ا٤٘ذاف اٌزؼ١ّ١ٍخ اٌّزٛلؼخ
 اٌفصً ئػذاد.  ۲




غت أْ ٠ؼشف اٌّؼٍّْٛ ِب ٘ٛ ٠ .ِشح ٚاؽذح ٠زُ ئػذاد اٌط٩ة صُ ٠ّىٓ أْ اٌف١ٍُ ٘ٛ اٌٍؼت
 ِزٛلغ
 أػط١ذ اٌط٩ة ِٓ اٌذسٚط
 آخش اٌّزمذَ. ۴
ذ ِذٜ فُٙ اٌط٩ة ٘زا إٌؾبغ اٌّغزّش ٠ّىٓ أْ ٠ىْٛ اٌغإاي ٚاٌغٛاة، ِٓ أعً رؾذ٠










  البحث ووقج مكان ٲ.
 .ٔٛفّج١ش ۲اغغطٛط اٌٝ ربس٠خ  ٨ِٓ ربس٠خ األٔصبس ّؼٙذث جحشٚلذ عش٠ذ ٘ز اٌ
 وىع البحثة. 
Penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas ( classroom action research).   
“ penelitian tindakan kelas adalah penelitian tindakan yang dilakukan dengan tujuan 
memperbaiki mutu praktik pembelajaran dikelas”. 




 ٘ٛ: PTK اٌجحش (PTK) ٘زا اٌجحش ٘ٛ  
فٝ اٌفصً. ٘ٛ اٌزٟ أعش٠ذ طالة أٚ  رحغ١ٓ ٔٛػ١خ ِّبسعبد اٌزذس٠ظ ثٙذف اإلعشائٟ
 ػ١ٍّخ اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ فٝ اٌفصً. 
Pengertian lain tentang PTK yaitu “penelitian untuk membantu seseorang 
dalam mengatasi secara praktis persoalan yang  dihadapi dalam situasi darurat dan 
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   ِٓ ٘ٛ:  PTKرؼش٠ف أخش
أْ األثحبس ٌّغبػذح شخص فٟ حً اٌّشىالد اٌؼ١ٍّخ اٌزٟ رٛاعٙٙب فٟ حبالد اٌطٛاسا 
االعزّبػ١خ ِٓ خالي اٌؼًّ ِؼب ضّٓ إطبس أخاللٟ ٠ٚغبػذ ػٍٝ ِٛاعٙخ أ٘ذاف اٌؼٍَٛ 
 .اٌزٟ ٠زفك ػ١ٍٙب اٌطشفبْ
ِٓ اٌّصطٍحبد اٌّخزٍفخ أػالٖ ٠ّىٓ أْ ٔخٍص إٌٝ اٌجحش اإلعشائٟ اٌفصٛي اٌذساع١خ ٘ٛ 
ػ١ٍّخ ِشبوً اٌزؼٍُ اٌزذس٠ظ فٟ اٌفصٛي اٌذساع١خ ِٓ خالي أؼىبط اٌغٙٛد اٌشا١ِخ إٌٝ 
ٚاٌغشض ِٓ  .ز اٌؼًّ اٌّخطظ ٌٗ ٚرح١ًٍ أٞ رأص١ش اٌؼالطحً ٘زٖ اٌّشبوً ِٓ خالي رٕف١
٘زا اٌجحش ٘ٛ رحغ١ٓ ٚرؼض٠ض ٔٛػ١خ اٌزؼٍُ ِٚغبػذح اٌّؼ١ٍّٓ ح١ٍخ فٟ حً اٌّشبوً ٚاٌزؼٍُ 
٠زؼبْٚ اٌجبحضْٛ ِغ ِؼٍّٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ وشش٠ه ِٕبلشخ ػٍٝ أعبط  .فٟ اٌّذسعخ
 .اٌّغبػذح ػٍٝ رٕف١ز ٘زٖ اٌذساعخاٌخصبئص اٌؼًّ اٌفصٛي اٌذساع١خ ٌٍزؼبْٚ اٌجحضٟ فٟ 
ٚوبْ ٘زا إٌٛع ِٓ اإلعشاءاد اٌجحٛس اٌزٟ أعش٠ذ فٟ اٌجحضفٟ ٘زٖ اٌذساعخ لبَ 
 .ثشىً ِجبشش فٟ ػ١ٍّخ اٌجحش ِٓ اٌجذا٠خ إٌٝ إٌٙب٠خ ِٓ اٌذساعخ ِشزشن.  اٌجبحضْٛ
 .عٌٛٛظ األٔصبسِبٕٔغ اٌجبحضْٛ اٌزؼبْٚ ِغ اٌّؼ١ٍّٓ فٟ اٌّذاسط اإلعال١ِخ اٌذاخ١ٍخ
 .اٌفصً اعزخذاَ ٚع١ٍخ ٌٍزؼٍُ ٘ٛ اٌحً ٌٍّذاسط فٟ ص٠بدح إٌزبئظ اٌفبئذح ٚرؼٍُ اٌطالة
 مىهجيت البحثج.  





  أداة جمع البياواثد.    
 .اٌزٛص١كاخزجبس، ٚاٌّشالجخ، ٚ ا اٌجحش ٘ٛوبْ أداح عّغ اٌج١بٔبد فٟ ٘ز
 االخزجبساد.۱
Tes sebagai alat penilaian adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan 
kepada siswa untuk mendapat jawaban dari siswa dalam bentuk lisan, tulisan, 
atau dalam bentuk perbuatan (testindakan).Tes pada umumnya digunakan untuk 
menilai dan mengukur hasil belajar siswa, terutama hasil belajar kognitif 
berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan 
dan pengajaran.Tetapi tes juga dapat digunakan untuk mengukur atau menilai 
hasil belajar bidang afektif dan psikomotoris
3
.  
سد ِٓ اٌطالة فٟ شىً اخزجبس وأداح رم١١ُ ٟ٘ األعئٍخ إٌّّٛحخ ٌٍطٍجخ ٌٍحصٛي ػٍٝ 
 اٌفُ، ٚوزت،
١بط ِخشعبد اٌزؼٍُ، ٠غزخذَ االخزجبس ثشىً ػبَ ٌزم١١ُ ٚل .(ػًّ اخزجبس)أٚ فٟ شىً ػًّ 
 ٔٛارظ اٌزؼٍُ
 .خ ٚاٌزؼ١ٍُاٌّؼشف١خ ٚخبصخ ف١ّب ٠زؼٍك اٌزّىٓ ِٓ اٌّٛاد اٌزؼ١ّ١ٍخ ٚفمب ٌٍغشض ِٓ اٌزشث١
 ٌٚىٓ االخزجبس
 .٠ّىٓ أْ رغزخذَ أ٠ضب ٌم١بط أٚ رم١١ُ ِخشعبد اٌزؼٍُ اٌٛعذا١ٔخ ٚاٌحمٛي إٌفغٟ
Anas Sudijo mengemukakan dalam bukunya mengenai pendapat Anne Anastasi 
bahwa “tes” adalah alat pengukur yang mempunyai standar yang objektif sehingga 
dapat digunakan secara meluas, serta dapat betul-betul digunakan untuk mengukur 
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فٟ وزبثٗ ػٓ سأٞ آْ أٔبعزبصٞ أْ "اخزجبس" ٘ٛ عٙبص ل١بط لبي أٔظ عٛد٠غٛ  
ٔطبق ٚاعغ، ٠ّٚىٓ اعزخذاِٙب ٠حزٛٞ ػٍٝ ِؼ١بس ِٛضٛػٟ اٌزٟ ٠ّىٓ اعزخذاِٙب ػٍٝ 
 .فؼ١ٍب ٌم١بط ِٚمبسٔخ اٌحبٌخ إٌفغ١خ أٚ عٍٛن األفشاد
ٌزٌه، ِب ٘ٛ اٌّمصٛد ِٓ االخزجبس ٘ٛ األعٍٛة أٚ اإلعشاء اٌزٞ ٠ّىٓ اعزخذاِٗ فٟ 
إطبس اٌم١بط ٚاٌزم١١ُ فٟ اٌزؼ١ٍُ، فٟ شىً ِٓ أشىبي اٌزٕبصي فٟ شىً أعئٍخ أٚ األٚاِش اٌزٟ 
ٌم١ّخ اٌزٟ رشِض اٌغٍٛن أٚ رحم١ك اٌطالة ِمبسٔخ ِغ ل١ّخ طالة آخش٠ٓ أٚ ٠ّىٓ أْ رزٌٛذ ا
 .ِغ ِؼب١٠ش ِؼ١ٕخ
 ِشالجخ.  ۲
Untuk mengukur minat siswa dalam hal ini alat penilaian yang digunakan 
adalah observasi.Observasi atau pengamatan sebagai alat penilaian banyak 
digunakan mengukur tingkahlaku individu atau pun proses terjadinya suatu 




اٌّالحظخ وأداح رم١١ُ  .ٌم١بط ِصٍحخ اٌطالة فٟ ٘زٖ األداح رم١١ُ اٌحبٌخ ٘ٛ اٌّشالجخ
ن األفشاد أٚ ٚلٛع إٌشبط اٌزٟ ٠ّىٓ ِالحظزٙب فٟ وً ِٓ اٌٛضغ اٌّغزخذِخ ٌم١بط عٍٛ
 ِصطٕؼخ.اٌفؼٍٟ ٚفٟ حبٌخ 







ِٙبسح  ٚرٌه ٌزم١١ُ ص٠بدح أٚ ٔمصبْ فٟ ِصٍحخ اٌطالة فٟ رؼٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ رخضغ
. اٌجبحضْٛ ٚاٌّذسعْٛ ع١زؼبٚٔٛٔفٟ ِشالجخ ٠غزخذَ ٌٍّشالجخ ٚع١ٍخ اٌف١ٍُ ثؼذ اعزخذاَ اٌىالَ
 ة.  ِٙبسح اٌىالَ طالاٌزغ١شاد 
 الخضامه على ححقيق.ي
اٌزٟ رزىْٛ وً دٚسح ِٓ  اٌضب١ٔخٚ دٚسح  األٌٚٝفٟ دٚسر١ٓ، أٞ دٚسح  جحشٚلذ أعش٠ذ ٘ز اٌ
 عٍغز١ٓ
 .أًِإٌٝ أسثؼخ ِشاحً ٟ٘ اٌزخط١ظ، ٚاٌؼًّ، ٚاٌّشالجخ، ٚاٌز جحشاٌ اوً دٚسح فٟ ٘ز
 ١ظخطرٲ. 
a. Perencanaan 
“perencanaan adalah mengembangkan rencana tindakan yang secara kritis untuk 
meningkatkan apa yang telah terjadi”.
6 
أٚ ششٚط ٚلذ ٠زغ١ش ثؼذ  اٌزخط١ظ ٘ٛ ٚضغ خطخ اٌؼًّ اٌزٟ رؼزجش ضشٚس٠خ ٌزحغ١ٓ
 .رط٠ٛش ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ اٌزٟ رحذس
 اٌزٟ أػذد.ِششٚع خطخ ػًّ ِب، ٌّبرا، أ٠ٓ، ػٍٝ ٠ذ ِٓ، ٚو١ف  ع١زُ ٔفز اٌفؼً
 .ِششٚع ِٓ لجً اٌّؼ١ٍّٓ اٌز٠ٓ عزمَٛ ثزٕف١ز اٌؼًّ ٚوزٌه اٌجبحضْٛ فٟ اٌفصٛي اٌذساع١خ
     ػًّة .  
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ٚاٌّمصٛد ٕ٘ب اٌؼًّ ٘ٛ فؼً ٚاػ١خ ٚاٌزٟ رغ١طش ػ١ٍٙب، ٚاٌزٟ ٘ٛ االخزالف ِٓ  
١ز اٌخطخ اٌزٟ رُ إػذاد٘ب ٚفمب ٌٍخطٛاد اٌزٟ رحممذ فٟ ٘زٖ ٠ٚزُ رٕف "ِّبسعخ اٌحزس ٚاٌحىّخ
 .اٌّشحٍخ ِٓ ػ١ٍّخ اٌزخط١ظ
a. Tindakan 
“Tindakan yang dimaksud di sini adalah tindakan yang dilakukan secara sadar dan 
terkendali, yang merupakan variasi praktik yang cermat dan bijaksana “.
7
 
 ط . ِشالجخ
ِشالجخ ِشالت ٌغّغ اٌّؼٍِٛبد حٛي ."ِشالجخ رؼًّ ػٍٝ رٛص١ك آصبس اإلعشاءاد راد اٌصٍخ"
ػ١ٍّخ اٌزؼٍُ ٚرٕف١ز٘ب ٚفمب ٌٍزذاث١ش اٌزٟ رُ إػذاد٘ب ٚٔشٜ ِصٍحخ رغ١١شاد طبٌت ثؼذ اعزخذاَ 
ٚع١ٍخ اٌف١ٍُ، ٠ّىٓ اٌّالحظخ رغغ١ً ِغّٛػخ ِزٕٛػخ ِٓ ِضا٠ب ٚػ١ٛة فٟ رٕف١ز اٌؼًّ، 
فئْ إٌزبئظ ٠ّىٓ اعزخذاِٙب وّذخً ػٕذِب رذخً أؼىبعبد إلػبدح رشر١ت عٌٛخ أٚ ٚثبٌزبٌٟ 
 .دٚسح اٌّمجٍخ
 رأًِد.  
Refleksi adalah mengingat dan merenungkan sesuatu tindakan persis seperti 
yang telah dicatat dalam observasi.Refleksi berusaha memahami proses, masalah, 
persoalan, dan kendala yang nyata dalam tindakan strtegis”.
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أؼىبط ٠حبٌْٚٛ فُٙ ٘زٖ اٌؼ١ٍّخ، ٚاٌّشبوً  .أٞ فؼً رّبِب وّب ٌٛحظ فٟ ِشالجخ اٌزأًِ 
١ُ دل١ك اإلعشاءاد ٚرٙذف ٘زٖ اٌّشحٍخ إٌٝ رم١طش٠ك. ٚاٌمضب٠ب، ٚل١ٛد ٚاضحخ ف١بٌؼًّ
اعزٕبدا إٌٝ اٌج١بٔبد اٌزٟ رُ عّؼٙب، ِٚٓ صُ رم١١ّٙب ٌزحغ١ٓ ِغبس اٌؼًّ  اٌّزخزح، ٚآصبس
 رح١ًٍ اٌج١بٔبد .اٌزبٌٟ
ٚع١زُ اٌحصٛي  ..فٟ ٘زٖ اٌذساعخ ٌغّغ اٌج١بٔبد ٠زُ ػٓ طش٠ك إػطبء االخزجبساد ٚاٌّشالجخ
زُ ػٍٝ ٔزبئظ رؼٍُ اٌطٍجخ اٌج١بٔبد ِٓ اٌزغبسة اٌزٟ أعش٠ذ فٟ ٔٙب٠خ وً عٍغخ، فٟ ح١ٓ ع١
ّٓ اٌّالحظبد اٌزٟ أثذ٠ذ اٌّشالج١ٓ فٟ وً ِٙبسح اٌىالِطالث بٌزغ١شاداٌحصٛي ػٍٝ ث١بٔبر
 . اعزّبع
 .٠ّٚىٓ رح١ًٍ اٌطبٌت ِٓ ٔزبئظ االخزجبس اٌزٟ حصً ػ١ٍٙب اٌطالة ػٍٝ رؼٍُ ٌؼشض وبٍِخ
٠ٚمبي  فٟ ٘زٖ اٌذساعخ، .(KKM)٠ىزًّ ػٕذِب اعزّغ اٌّؼب١٠ش اوزّبي اٌحذ األدٔٝ 
اٌّؤششاد  .اٌىالَِٙبسح اٌّزٛلؼخ رؼٍُ اٌطالة اٌزٟ رٍجٟ اٌزؼٍُ ٌإلرمبْ ٚص٠بدح طبٌت  إٌزبئظ
اٌزٟ ع١زُ االحزفبي فٟ اٌىالَ ص٠بدح ٟ٘ ِحٛس االٔزجبٖ إٌٝ اٌذسط، ِزحّغب فٟ اٌزؼٍُ، ٠ّٚىٓ 









 نتائج العامأ. 
 نشأج توعهذ األنصار. ۱
 .عٌٛٛ غظفٟ لش٠خ ِبٕٔ ۱٩٩۴أؽّذ ٌٛث١ظ فٟ عبَ  ٜعٙذ ؾبطاٌأعغٗ ِعٙذ األٔقبس 
فٟ إٌٙب٠خ ئٌٝ اٌؾقٛي عٍٝ ئرْ، األٔقبس٠ٚذعٝ فٟ اٌجذا٠خ، ٚ٘زٖ اٌّذسعخ ٟ٘ األعبط 
فٟ اٌجذا٠خ ٘زٖ اٌّذسعخ ٌذ٠ٙب صالس اٌّزٛعطخ ٚاٌعب١ٌخ.  ٌفزؼ اٌّذاسط، ِٓ ِغزٜٛ اٌٝ
ٚثٍغ عذد اٌطالة اٌز٠ٓ  .فقٛي، ِٚىزت ِذ٠ش اٌّذسعخ، ٚاٌّىزت اإلداسٞ ِٚىزت اٌّعٍُ
س باألٔق اٌّذسعخ ِزٛعطخؽزٝ ا٢ْ،  .ِع١ٍّٓ ۵هالة فمو، ٚعبعذُ٘  ۱۱ثٍغٛا فٟ اٌجذا٠خ 
هال  عٍٝ اٌزمذَ ٚاٌز١ّٕخ ِٓ األٔقبس ِٓ ٠ّٚىٓ اال .١ذِجٛاْ رط٠ٛش ثغشعخ وج١شحظ عثبدأ







 .توعهذ األنصار الوىقع الجغرافً. ۲
ِبٕٔغظ  لش٠خ ۳ سلُ ٨زش٠ٍٛ١ِمع عٍٝ هش٠ك رٕىٛ س٠ضاي ٔٛسد٠ٓ وِعٙذ األٔقبس 
  .خ عِٛطشح اٌؾّب١ٌخِؾبفظ، ٔظ ع١ذِجْٛداثب ِذ٠ٕخ ِٓ ِٕطمخ عٕٛة ؽشق،عٌٛٛ،
 .توعهذ األنصار هذف الوستقثلالرؤٌح و. ۳
ٚرىْٛ  ٘ٛ: "ئعّبي وبدس ِٓ اٌعٍّبء اٌز٠ٓ إِٓٛا ٚعٍّٛا اٌؾك رثّعٙذ األٔقبسؤ٠خ 
 ."رىش٠ظ أٔفغُٙ فٟ اٌؾ١بح اٌعبِخلبدسح عٍٝ 
 :ٟ٘ رثّعٙذ األٔقب خِإؽشاد سؤ٠
 .٠ٚع١ؼ رعب١ٌُ اٌذ٠ٓ فٟ اٌؾ١بح، فُٙ، ا٠ّبْ( ۱
 .فُٙ ِّٚبسعخ اٌؾك ٚاالٌزضاَ ثبٌعًّ ٚاالعزفبدح ِٓ اٌج١ئخ ثّغإ١ٌٚخ( ۲
 .رؾغ١ً ّٔو اٌؾ١بح ٔظ١فخ، فبٌؼ ٚفؾ١خ( ۳
 رثّعٙذ األٔقب ٘ذف اٌّغزمجً . أ
، ٟ٘: "ِغبعذح اٌؾىِٛخ فٟ اٌؾ١بح اٌفىش٠خ ٌألِخ رثّعٙذ األٔقباِب ٘ذف اٌّغزمجً 
 ."ٚاٌّغزّع اٌزشث١خ اٌذ١ٕ٠خٚخبفخ فٟ ِغبي 
ٚ٘زٖ اٌجعضخ ٔؾبه ه٠ًٛ األعً ال ٠ضاي ٠ؾزبط ئٌٝ رفق١ٍٗ فٟ عذح أٔؾطخ ٌٙب أ٘ذاف 
 :اٌغبثمخ ٚف١ّب ٠ٍٟ ٚفف ٌٍغشك ِٓ اٌشؤ٠خ ٚاٌشعبٌخ .ٚمٛؽبضش أوضش رفق١ال ٚأو
 .ِزفٛلخ فٟ األٔؾطخ اٌذ١ٕ٠خ، فنال عٓ رعض٠ض اإلعالَ فٟ اٌؾ١بح اٌذ١ٕ٠خ ٚاٌّغزّع. ۱
 .اٌعشث١خ ٚاٌفمٗاٌٍغخ ، إٌؾٛٚاٌقشفخبفخ فٟ  ١خَ اٌذ٠ِٕٛزفٛلخ فٟ رطج١ك عٍ. ۲
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.اٌز١ّض فٟ إٌظبفخ اٌّذسع١خ. ۳
1
 
 رثّعٙذ األٔقب٘ذف اٌّغزمجً ط.  
لبدسح عٍٝ رؾم١ك ٔفغٙب فٟ األٔؾطخ اٌذ١ٕ٠خ، ٚخبفخ فٟ ِغبي اٌذعٛح ٌض٠بدح . ۱
 .اٌز٠ٓ ٠إِْٕٛ ٚاٌزمِٜٛقبدس األٔغب١ٔخ 
أْ رىْٛ لبدسح عٍٝ إٌّبفغخ فٟ اٌّؾبسوخ فٟ ِخزٍف اٌّغبثمبد غ١ش األوبد١ّ٠خ .  ۲
)اٌعشث١خ ٚاإلٔغ١ٍض٠خ( عٍٝ ث١ٕىبن ع١الد ٚاٌخو ٚاٌٍغ٠ٛخ  ،ِضال ِغبثمخ رالٚح اٌمشأْ
 .ِغزٜٛ اٌّمبهعبد ٚاٌّمبهعبد ٚاٌٛه١ٕخ
.اٌمذسح عٍٝ رطج١ك عبداد اٌخٍك اٌط١ت ٚاٌؾخق١خ ئ٠ّبْ اٌزمٜٛ. ۳
2
 
 .رثّعٙذ األٔقب الوعلوٍنحالح . ۴
ثعل، ِٓ أعً رؾم١ك ِع أهشاف وض١شح ٚرعًّ ِعب ثعنٙب  فٟ ِإعغخ رع١ّ١ٍخ، رشرجو
 ذسعْٛاٌّ ُِٚٓ ث١ٓ األهشاف راد اٌعاللخ ٚاؽذ ُِٕٙ ٘ .سؤ٠خ اٌّذسعخ ٚسعبٌزٙب ٚأ٘ذافٙب
أْ ٠ىْٛ ٠غت  .أْ اٌّعٍُ ٘ٛ ٚاؽذ ِٓ أُ٘ ِىٛٔبد اٌزع١ٍُٚ .ّذسعخٌٍأٚ ؽخـ وبْ ٠عًّ 
ٌىً ِعٍُ اٌىفبءح وّذسط، ئِب اٌىفبءح اٌج١ذاغٛع١خ، ٚاٌىفبءح ا١ٌّٕٙخ، ٚاٌىفبءح اٌؾخق١خ 
ٔغبػ رعٍُ أؽذ اٌعٛاًِ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رإصش ع١ٍٗ ٘ٛ لذسح اٌّع١ٍّٓ عٍٝ  .ٚاٌىفبءح االعزّبع١خ
 ٘ٛ رع١ٍُ، ِعٍُ، ل١بداد، رذس٠ت، رم١١ُ. ِٚٓ ٚاعجبد اٌّع١ٍّٓ  .رٕف١ز اٌزضاِبرُٙ
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2
 ِشاعع اٌغبثك .
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، ٠ّٚىٓ االهال  عٍٝ  ِذسعخ اٌّزٛعطخ األٔقبس ثبدٔظ ع١ذِجٛاْ رع١ٍُ اٌّعً ِٓأِب 
 :اٌزبٌٟ ِض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً فٟ اٌغذٚي
 
 ۱اٌغذٚي 
 .رثّعٙذ األٔقب اٌّذسطؽبٌخ 
 ِبدح خشط اعُ ِذسط سلُ
۱ H. Sahdi Ahmad Lubis  MA  
۲ Hj. Khairul Bariyah, Lc S1.AKTA 1V Akidah Akhlak 
۳ H. Sar’an, Lc S1. Bahasa Arab 
۴ Lisnawati,S.Pd.I S1.AKTA 1V Akidah Akhlak 
۵ Nurhamida, S.Ag S1.AKTA 1V Akidah Akhlak 
٦ Syawal Hasibuan,S.Pd.I S1.AKTA 1V Al-qur’an Hadis 
٨ Nirma Sari, S.Pd.I  S1.AKTA 1V Bahasa Arab 
٩ Rina Israwati,S.Pd S1.AKTA 1V Bahasa 
Indonesia 
۱۱ Irmadiah,S.Pd. S1.AKTA 1V Bahasa 
Indonesia 
۱۱ Dis Emalia,S.Pd. S1.AKTA 1V Bahasa Inggris 
۱۲ Mami,S.Pd. S1.AKTA 1V Bahasa inggris 
۱۳ Tiur Hayati Pohan,S.Pd. S1.AKTA 1V Bahasa Inggris 
۱۴ Intan Permadani,S.Pd. S1.AKTA 1V Bahasa Inggris 
۱۵ Jono, M.Pd. S2.AKTA 1V Fikih 
۱٦ Masdalena,S.Pd. S1.AKTA 1V Ipa 
۱٧ Nursaima,S.Pd. S1.AKTA 1V Ipa 
۱٨ Erfina Sari,S.Pd. S1.AKTA 1V Ipa 
۱٩ Amma Jahrona,S.Sos. S1.AKTA 1V Ips 
۲۱ Lanni Hanifah,S.Pd. S1.AKTA 1V Ips 
۲۱ Rapiah Siregar,S.Pd. S1.AKTA 1V Matematika 
۲۲ Yayu Ariandi,S.Pd. S1.AKTA 1V Matematika 
۲۳ Sariyah Sinaga,S.Pd. S1.AKTA 1V Matematika 
۲۴ Ali Amru,S.Pd.I S1.AKTA 1V Btq 
۲۵ Khoirunnisak,M.Pd.I S2.AKTA 1V Btq 
۲٦ Junita Siagian,S.Pd. S1.AKTA 1V Hadis 
۲٧ Edi Sudrajat,S.Sos. S1.AKTA 1V Hadis 
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۲٨ Nur Aslam,S.Pd.I S1.AKTA 1V Nahwu 
۲٩ Ahmad Taher,S.Th.I S1. Qiroatul Kutub 
۳۱ Maisaroh,M.Pd. S2.AKTA 1V Qiroatul Kutub 
۳۱ Wira Lubis,S.Pd.I S1.AKTA 1V Tafsir 
۳۲ Mariatul Kiptiah,M.Pd. S2.AKTA 1V Tafsir 
۳۳ Rosita Siregar,S.Pd. S1.AKTA 1V Tahfiz Al-qur’an 
۳۴ Rosainun Siregar,BA D 111 Pkn 
۳۵ Sepsida Erianti,S.Pd. S1.AKTA 1V Pkn 
۳٦ Maimunah,M.Pd.I S2.AKTA 1V Prakarya 
۳٧ Fauziah Lubis,S.Pd. S1.AKTA 1V Prakarya 
۳٨ Rahmat Nasution,S.Th.I S1.AKTA 1V Ski 
۳٩ Ima Derlita,S.Pd. S1.AKTA 1V Seni Budaya 
۴۱ Yuhilda Miswani,M.Pd. S2.AKTA 1V Seni Budaya 
۴۱ Nurhati,S.Pd.I S1.AKTA 1V Piket 
۴۲ Rini Asrito Ritonga ,S.Pd.I S1.AKTA 1V Bahasa Arab 
 
ِب غغز١شِ اٌزع١ٍُ، ٚأٚمؼ أْ اٌّغزٜٛ  رثّعٙذ األٔقباٌّذسط ؽبٌخ ثٕبء عٍٝ 
ؽخقب،  ۳۳عمذ رٕبصي أوجش عذد ِّىٓ ِٓ  .ؽٙبدح أؽخبؿ، ِٚغزٜٛ اٌزع١ٍُ ٠٦قً ئٌٝ 
 .ٚاٌّغزٜٛ اٌزع١ٍّٟ عب١ٌٗ اٌّذاسط اٌذ١ٕ٠خ ثمذس ؽخـ ٚاؽذ۳د۱ٚئعّبٌٟ ِغزٜٛ اٌزع١ٍُ
ٚثبإلمبفخ ئٌٝ رٌه،  .رثّعٙذ األٔقب ٕفغٗ، ئرا ِب ٔظش ئ١ٌٙب ِٓ د٠ٓ اٌذٌٚخ اٌّعٍٓٚفٟ اٌٛلز
ٓ ِعزّذح ثبٌفعً ثعل اٌّع١ٍّٓ اٌز٠ رثّعٙذ األٔقبئرا وبٔذ ؽبٌخ ِشاععخ أٚ ِذسط اٌزشث١خ 






 توعهذ األنصارلح الطالة حا. ۵
اٌفقٛي  ٚخبفخ فٟ أٔؾطخ اٌزعٍُ فٌٟزع١ٍُ ُ٘ ٚاؽذ ِٓ أُ٘ اٌّىٛٔبد فٟ ااٌزال١ِز 
ٚاعزٕبدا ئٌٝ اٌج١بٔبد  .اٌطالة ِإصشح عذا عٍٝ ٔغبػ اٌزعٍُ ْ ؽبٌخٌٚزٌه فا .اٌذساع١خ
 :اٌزبٌٟ ٠ّىٓ أْ ٠ٕظش ئ١ٌٙب فٟ اٌغذٚي رثّعٙذ األٔقب اإلداس٠خ، ٚٚمع اٌطالة
 ۲الجذول 
 رثّعٙذ األٔقبٌخ اٌطبٌت ؽب
 عٍّخ أٔضٝ روش اٌغٍّخ فقً سلُ
 ۲٩٦ ۱۲٩ ۱٦٧ ۱۱ ثعبغاٌ ۱
 ۱٧۳ ٧۴ ٩٩ ٧ ِٓباٌض ۲
 ۱٨۵ ٨۲ ۱۱۳ ٧ ععبزاٌ ۳
 ٦۵۴ ۲٨۵ ۳٦٩ ۲۴ عٍّخ
 
، عجع ص١ّٕخ ربععاٌفقً  رثّعٙذ األٔقب٘ٛ ِعشٚف ٌؾبٌخ اٌطالة اٌغبثك ٚفمب ٌٍغذٚي 
ِب ال  رثّعٙذ األٔقب ٚ٘ىزا فّٓ اٌّعشٚف أْ عذد اٌطالةفقٛي   .ِغّٛعخ ٠۲۴زىْٛ ِٓ 
 هبٌجخ، فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ٠عٕٟ عذد اٌطالة ۲٨۵هبٌجب ٚ  ۳٦٩ؽخـ ِٓ  ٠٦۵۴مً عٓ 
 .أوضش ِٓ اٌّجٍغ إٌغبء رثّعٙذ األٔقب اٌزوٛس
 توعهذ األنصارالوناهج . ٦
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 رثّعٙذ األٔقبإٌّب٘ظ  . أ
ٔظشا اٌفشٚق اٌفشد٠خ اٌزال١ِز. ئ٠ٌٍٝم١ٙب ِٕب٘ظ اٌزع١ٍُ عذدا ِٓ اٌّٛام١ع اٌزٟ ٠ٕجغٟ 
 ؽذاد اٌزع١ٍُ.  فٟ وً ٚؽذح ِٓاٌٝ اٌزال١ِز عٛف رإصش  ٙب٘ٛ ثبٌزأو١ذ ارغب  ٚعّم
اٌذساعخ  عبعخ عٍٝ األلً ِٓ  ۴۱، عذد عبعبد رثّعٙذ األٔقبفٟ ثشاِظ اٌزع١ٍُ 
٠ٚزىْٛ ثشٔبِظ اٌزع١ٍُ فٟ  .بئكدل ۴۱وً عبعخ ِٓ اٌذسٚط ٟ٘  .اٌذساعخ وً أعجٛ 
اٌزٟ ٠غت عٍٝ ع١ّع عذدا ِٓ اٌّٛمٛعبد ٠ؾزٜٛ ِٓ ثشٔبِظ عبَ اٌّزٛعطخ ِذسعخ 
١ّ٠ضاٌّفنٍخ االخز١بس٠خ اٌّٛمٛعبد اٌزٟ  ثشٔبِظ ٠ؾزٜٛ عٍٝ ارجبعٙب، ٚرؾًّزال١ِز اٌ
اٌّٛمٛعبد اٌزٟ ٠غت ارجبعٙب فٟ اٌجشٔبِظ  .إٌّطمخ ٘ٛ اٌّٛامع فٝ دسٚط األمبفٝ
دسٚط األمبفٝ  إٌّطمخ ، فٟ ؽ١ٓ أْ ٚعٛد اٌّٛمٛعبد اٌّؾز۱۱ٜٛاٌعبَ رقً ئٌٝ 
 د٠ٕبط اٌّؾ١ٍخ ٚ ِزطٍجبد اٌّذسعخ. ع١بعخاٌّع١ٓ 
ٌىً ٚؽذح ِٓ ٚؽذاد اٌزع١ٍُ  .اٌٛلذ اٌّؾذد فٟ إٌّب٘ظ اٌذساع١خٔظبَ اٌزعٍُ ٠ٕبعت ثب
 .عِّٛب ُ / األعجٛ ١عبعبد ِٓ اٌزعٍ ۴أْ رن١ف ثؾذ ألقٝ
فٟ رؾم١ك  زال١ِزاعزخذاَ عبعبد اٌزعٍُ اإلمبف١خ ٠أخز فٟ االعزجبس اؽز١بعبد اٌ
اٌىفبءح، ثبإلمبفخ ئٌٝ اعزخذاَ اٌّٛاد األخشٜ اٌزٟ رعزجش ٘بِخ ٌٚىٓ ١ٌظ فٟ ١٘ىً 
ِع ئمبفخ اٌٛلذ، ٠غّؼ ٚؽذح رع١ّ١ٍخ إلعشاء  .إٌّب٘ظ اٌٛاسدح فٟ ِعب١٠ش اٌّؾزٜٛ
عٍٝ عج١ً اٌّضبي عمذ ثشٔبِظ عالط ٌٍطالة اٌز٠ٓ ٌُ رقً ئٌٝ اٌؾذ األدٔٝ ِٓ  .رعذ٠الد
 .ٌزعٍُِغزٜٛ ئرمبْ ا




 رثّعٙذ األٔقبإٌّٙظ 
 ِٛىٕبٌٛلذفقٍ مكونات
 ععبزاٌ ِٓباٌض ثعبغاٌ اٌّٛمٛعبد اٌذ١ٕ٠خ.  ۱
 ۲ ۲ ۲ اٌمشآْ اٌىش٠ُ . أ
 ۲ ۲ ۲ اٌفمٗ . ة
 ۲ ۲ ۲ خالقٚاأل عم١ذحط. 
 ۲ ۲ ۲ ربس٠خ ؽنبسح األعالَد. 
 ۲ ۲ ۲ اٌّٛاهٕخرع١ٍُ . ۲
 ۲ ۲ ۲ اٌعشث١خٌغخ .۳
 ۴ ۴ ۴ اإلٔذ١ٔٚغ١خ ٍغخاٌ .۴
 ۴ ۴ ۴ اإلٔغ١ٍض٠خ .۵
 ۴ ۴ ۴ اٌش٠بم١بد .٦
 ۴ ۴ ۴ اٌعٍَٛ اٌطج١ع١خ .٧
 ۴ ۴ ۴ اٌعٍَٛ االعزّبع١خ .٨
 ۲ ۲ ۲ اٌضمبفخ اٌف١ٕخ .٩
اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بمخ .۱۱
 ٚاٌقؾخ
۲ ۲ ۲ 
رىٌٕٛٛع١ب اٌّعٍِٛبد  .۱۱
 ٚاالرقبالد
۲ ۲ ۲ 
 ۲ ۲ ۲ اٌّؾزٜٛ اٌّؾٍٟ .۱۲
 ۲ ۲ ۲  أْاٌمش خ عٓمشاءح اٌىزبثاٌ . أ
 ۲ ۲ ۲ دسط األمبفٟ .۱۳





 توعهذ األنصار  KKM . ب
اٌزٟ ٠زُ  ١خألٔؾطخ اٌزعٍِّؾبسوخ اٌزال١ِز ااوزّبي اٌزعٍُ ٘ٛ ِغزٜٛ ئٔغبص اٌىفبءاد ثعذ 
٘ٛ اٌؾذ ِٓ ِعب١٠ش اوزّبي اٌزٟ . KKM)ل١بعٙب ثبعزخذاَ ِعب١٠ش اٌؾذ ِٓ ؽ١ٌّٛخ )
 .ٛادّا٠ٌغت أْ ٠زؾمك ِٓ لجً اٌطالة فٟ وً 
 
 ۴الجذول 
 KKMرثّعٙذ األٔقب اٌذسٚط 
 اٌذسعخ اٌّٛاد 
 ععبزاٌ ِٓباٌض ثعبغاٌ اٌّٛمٛعبد اٌذ١ٕ٠خ. ۱
 ٨۱ ٨۱ ٧٩ اٌمشآْ اٌىش٠ُ . أ
 ٨۱ ٨۱ ٨۱ اٌفمٗ . ة
 ٨۱ ٧٩ ٧٩ خالقاأل ٚ عم١ذحط. 
 ٨۱ ٧٩ ٧٩ عىٟد. 
 ٨۱ ٧٦ ٧٦ رع١ٍُ اٌّٛاهٕخ. ۲
 ٨۱ ٧٩ ٧٩ اٌعشث١خاٌغخ .۳
 ٨۱ ٨۱ ٨۱ اإلٔذ١ٔٚغ١خ ٍغخاٌ .۴
 ٨۱ ٨۱ ٨۱ اإلٔغ١ٍضٞ .۵
 ٨۱ ٨۱ ٨۱ اٌش٠بم١بد .٦
 ٨۱ ٨۱ ٨۱ اٌعٍَٛ اٌطج١ع١خ .٧
 ٨۱ ٨۱ ٨۱ اٌعٍَٛ االعزّبع١خ .٨
 ٨۱ ٨۱ ٨۱ اٌضمبفخ اٌف١ٕخ .٩
اٌزشث١خ اٌجذ١ٔخ ٚاٌش٠بمخ .۱۱
 ٚاٌقؾخ
٨۱ ٨۱ ٨۱ 




 ٨۱ ٨۱ ٨۱ اٌّؾزٜٛ اٌّؾٍٟ .۱۲
 ٨۱ ٨۱ ٨۱  أْاٌمش خ عٓمشاءح اٌىزبثاٌ . أ
    دسط األمبفٟ .۱۳
 
 هعهذ األنصار الذراسٍح وسائل. ٧
ئرا  الٙٛغاٌٚ اع١ذ ١خع١ٍّخ اٌزعٍّ .ع١ٍّخ اٌزعٍُ فٟ اٌّذسعخِّٙخ عذا فٟ ٛعبئً اٌ
٠إصش  ١خاٌّطٍٛثخ فٟ ع١ٍّخ اٌزعٍّٛعبئً ٚثبٌزبٌٟ فاْ اوزّبي اٌ .ُ اٌىبف١خ١اٌزعٍٛعبئً ثباٌ ٠ٕظش
  .اٌزٞ ٠غشٞ فٟ اٌّذسعخ ١خعٍٝ عٛدح اٌزعٍّ
Sutjibto dan Raflis Kosasi mengemukakan bahwa untuk menunjang 
pelaksanaan pendidikan diperlukan fasilitas pendukung yang sesuai dengan tujuan 
kurikulum. Dalam mengolah fasilitas agar mempunyai manfaat yang tinggi 
diperlukan aturan yang jelas, serta pengetahuan dan keterampilan personal 
sekolah dalam administrasi fasilitas sekolah.
3
 
ذاعّخ ٚفمب اٌٛعبئالٌ ٚالزشػ عٛرغ١جزٛ ٚسف١ٍظ وٛعبعٟ أْ دعُ رٕف١ز اٌزع١ٍُ ٠زطٍت
ِع فٛائذ عب١ٌخ رزطٍت لٛاعذ ٚامؾخ، ٍذ٠ٙب ِشافك اٌز١اٌزغ١ٙضفٟ  .خأل٘ذاف إٌّٙبط اٌذساع١
 .اٌّذسعخ ٛعبئًفٟ ئداسح اٌاٌّذسعخ سف ٚاٌّٙبساد باٌّع
٠ّىٓ  األٔقبسثّعٙذ  ١خأٔؾطخ اٌزعٍّ فٝ ذعُاٌ ٛعبئًح ِٓ اٌف١ّب ٠زعٍك ثبٌؾبٌخ اٌّزوٛس
  :اٌزبٌٟ أْ ٠ٕظش فٟ اٌغذٚي
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 هعهذ األنصار الذراسٍح وسائل
 ٍحأنشطح التعلو دعنإلى 
 ؽبٌخاٌغشفخ عٍّخ اعُ اٌغشفخ سلُ
 عٍّخ
 ع١ذ
 ۲۴ ۲۴ لبعخ اٌذساعخ ۱
 ۱ ۱ ِذسعخ ٘بدسَٚ ۲
 ۱ ۱ غشفخ ِبعزش ۳
 ۲ ۲ غشفخ ئداس٠خ ۴
 ۱ ۱ غشفخ اٌّىزجخ ۵
 ۱ ۱ غشفخ ِخزجش اٌىّج١ٛرش ٦
 ۱ ۱ غشفخ ِخزجش اٌٍغخ ٧
غشفخ األعّبي اٌقؾ١خ  ٨
 اٌّذسع١خ )أٚوظ(
۱ ۱ 
 ۱ ۱ غشفخ اٌّٙبسح ٩
 ۱ ۱ غشفخ اٌفٓ ۱۱
 ۱ ۱ ِشاؽ١ل ِذسع١خ ۱۱
 ۴ ۴ ِشاؽ١ل هالث١خ ۱۲
غشفخ اإلسؽبد اإلسؽبدٞ  ۱۳
 )ثه(
۱ ۱ 
لبعخ ِزعذدح األغشاك  ۱۴
 )لبعخ(
۱ ۱ 
 ۲ ۲ ِغبعذ / ِغبعذ ۱۵
 ٨ ٨ داس خذِبد اٌّع١ٍّٓ ۱٦





غشفخ َٔٛ ِؾزشوخ  ۱٨
 ٌٍطالة )عْٛ(
٩ ٩ 
 ۲ ۲ ثٛعذ األِٓ ۱٩
 ۳ ۳ وبف١ز١ش٠ب ۲۱
وّج١ٛرش ِؾّٛي )خبسط  ۲۱
 ِخزجش اٌؾبعٛة(
۴ ۴ 
 اٌىّج١ٛرش )خبسط ِخزجش ۲۲
 اٌؾبعٛة(
۴ ۴ 
 ۳ ۳ اٌطبثعخ ۲۳
 ۱ ۱ آالد رق٠ٛش ۲۴
 ۲ ۲ ٌذ ثشٚعىزٛس ۲۵
 ۲ ۲ ؽبؽخ )ؽبؽخ( ۲٦
 ۲ ۲ اٌّزؾذصْٛ ۲٧
ع١ٍّبد اٌّشوجبد  ۲٨
 )ع١بساد(
۱ ۱ 










 ٔزبئظ اٌخبفخ  . ة
 ٝاألٌٚأٔؾطخ . ۱
ِع ٌمبء  خجبؽضاٌعمذ  ۲۱۱٧طٛأغغط ٨ خربس٠ ءب٠َٛ اٌضالصلجً ئعشاء اٌجؾش 
ألعشاء  .اٌٍغخ اٌعشث١خ ٌطٍت اإلرْ ٚهٍت اٌّٛافمخدسط فٟ سئ١ظ اٌّذسعخ ِٚذسط 
ثّعٙذ  اٌجؾش٘ٛ ئعشاء  خأْ اٌمقذ ٚاٌٙذف ِٓ اٌجبؽض خاٌجبؽض٘زا اٌؾبي ٠ٍمٝ ،  اٌجؾش
  األٔقبس.
ِمبثٍخ ِع  خا١ٌَٛ أعشٜ اٌجبؽضرٍه ثعذ أْ أعطٝ سئ١ظ اٌّذسعخ اإلرْ، صُ فٟ 
ٚخٍقذ ٔز١غخ اٌّمبثٍخ  .دساعخ اٌٍغخ اٌعشث١خ خٟ٘ ٚاؽذح ِٓ ِعٍّ ،طبس٠ٕٟ أعش٠عزبرح أ
، ال رضاي اٌضبِٓ ٖ اٌٍغخ اٌعشث١خ ٚخبفخ فٟ اٌفقً اٌذساعٟ ١خئٌٝ أٔٗ فٟ ع١ٍّخ رعٍّ
 .فٟ اٌفقٛي ١خٕ٘بن اٌعذ٠ذ ِٓ اٌقعٛثبد ٚاٌّؾبوً اٌزٟ رؾذس فٟ ع١ٍّخ اٌزعٍّ
 ٙب وً هبٌت، عٛاء وبْ ٠ٕظش ئ١ٌٙبخالي ٔزبئظ اٌزعٍُ إٌّخفنخ اٌزٟ ؽمم٠ٚزغٍٝ ٘زا ِٓ 
 .دحبِٓ ٔزبئظ اِزؾبٔبد االخزجبس ا١ِٛ١ٌخ، فنال عٓ ٔزبئظ اِزؾبْ ِٕزقف اٌّ
عٍٝ  ٠ؾممْٛ اوزّبي اٌزعٍُاٌزٜ ُٙ ثعنٛاؽذ، ٍقفهبٌجب فٟ  ۲۳ِٓ ِغّٛ  
إٌّخفنخ ٌٍطالة  ١خاٌزعٍّأْ ٔزبئظ رٍه اٌؾبي (. ٠ٚٛمؼ ٧٩،KKMِعب١٠ش ) اٌذسعخ
إٌّخفنخ، ثؾىً عبَ، غ١ش األِضبٌٗ ٔزبئظ اٌزع١ٍّخ  .فٟ ِغبي دساعبد اٌٍغخ اٌعشث١خ
 .١خفٟ ع١ٍّخ اٌزعٍّاٌفقً غ١ش ِؾبسوخ ٠عشف أ٠نب اٌضبِٓ ٖ  ًقفهالة اٌ
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أصٕبء ع١ٍّخ فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ِٓ ٔز١غخ اٌّالؽظخ ٌعذد اٌطالة اٌز٠ٓ ٠ٕبِْٛ 
ذسط اٌٍغخ اٌعٕذِب ٠جذأ ٠ىْٛٔٛ ِؾبغت ٚال ٠ضاي ٕ٘بن اٌعذ٠ذ ِٓ اٌطالة اٌز٠ٓ  ١خاٌزعٍّ
 .ؽزٝ ال ٠غزّع ئٌٝ ؽشػ اٌّعٍُ ٔزٙبء اٌٛلذ اٌعشث١خ ِٓ ا
ال ٠ّىٓ رؾم١ك اوزّبي اٌضبِٓ ٖ  فقً ، أْ ٔزبئظ رعٍُ اٌطالةه ِٓ اٌّعٍَٛ اٌزث
عذد ل١ًٍ ِٓ اٌطالة اٌز٠ٓ ُ٘ ؽمب  ؽذصذ، ١خأصٕبء ع١ٍّخ اٌزعٍّ ِبدِب ألٔٗ، .اِزؾبٔبدفٟ وً 
صُ اٌطالة أ٠نب  ١خأْ اٌطالة اٌز٠ٓ ٠ٕؾطْٛ فٟ ع١ٍّخ اٌزع١ٍّخ . ٠مبي ٔؾطخ فٟ اٌزعٍّ
اٌؾقٛي عٍٝ ل١ّخ رؾم١ك ئرمبْ اٌزعٍُ، فٟ ؽ١ٓ أْ اٌطالة اٌز٠ٓ ُ٘ فٟ اٌزعٍُ ا١ٌِٟٛ ال 
ٌزعٍُ ثؾىً ع١ذ، ٚثعجبسح غ١ذ، ٚر١ًّ ئٌٝ عذَ رؾم١ك ل١ّخ ٔزبئظ اثباٌ ١خرزجع ع١ٍّخ اٌزعٍّ
، فٕٙبن ٌضبِٓ ٖالقففٟ اٌ ١خأخشٜ، ٌُ رىزًّ ،أِب ثبٌٕغجخ ٌغجت اٌّؾىٍخ فٟ ع١ٍّخ اٌزعٍّ
اٌعذ٠ذ ِٓ اٌعٛاًِ اٌزٟ رإصش ع١ٍٗ، عٛاء ِٓ ٔفغه أٚ ِٓ ث١ئخ اٌزعٍُ، ِضً اٌّعٍُ، ٚعبئً 
 .ِبأؽجٗ راٌهأٚ اعزشار١غ١خ اٌزعٍُ ٚ ٚ هشق  اإلعالَ
، ٚفمب فقً، ٚؽبٌخ خاٌّمبثالد ٚاٌّالؽظبد اٌزٟ أعشا٘ب اٌجبؽضٚثٕبء عٍٝ 
، ٚاؽذ هش٠مخ ٌٍم١بَ خٚٚفمب ٌٍجبؽض .ِٓ اٌنشٚسٞ ئعطبء أٚ اٌؾٍٛي ٌٙزٖ اٌّؾبوً خٌٍجبؽض
زؾم١ك ٌاٌٍغخ اٌعشث١خ  ١خغزخذاَ ٚعبئً اإلعالَ فٟ ع١ٍّخ رعٌٍّاخ رخزش ثبثزٌه ٟ٘ أْ اٌجبؽض
 .١خأ٘ذاف اٌزعٍّ
ٌّشالجخ ع١ٍّخ  ٝاٌّالؽظخ األٌٚ ۲۱۱٧ط ٛأغغط ۱۵اٌضالصبء  ٠َٛ خأعشٜ ثبؽض
، فنال عٓ رٛف١ش ِذسعخ اٌّزٛعطخ ثبدأظ ع١ذِجٛاْ اٌضبِٓ ٖفقً اٌٍغخ اٌعشث١خ  ١خاٌزعٍّ
٠زُ ئعشاء عٓ اٌغبعخ. أِب ٔمطخ رزعٍك  ۳اٌمذسح عٍٝ اخزجبس ٌٍطالة ثمذس األعئٍخ اٌّمب١ٌخ 
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اعزخذاَ ٚعبئً رؾغ١ً اٌعشث١خ لجً دساعخ اٌٍغخ ٌٍطالة فٟ  ٝاٌمذسح األٌّٚعشفخ االخزجبس ٌ
 .١خفٟ اٌزعٍّ ف١ٍُ اإلعالَ
ٚعذد فعٛثبد اٌطبٌت فٟ اإلعبثخ عٍٝ األعئٍخ ،  ِٝٓ اخزجبساد اٌمذسح األٌٚ
ٌذسعخ ل١ّخ أزبئظ ٘زٖ االخزجبساد، فٟ اٌؾقٛي عٍٝ  .ِّب ٠إصش عٍٝ ٔزبئظ اٌزعٍُ إٌّخفنخ
 .اٌطالة۵٪ أٞ ۲۱اٌزٟ رغبٚٞ   ٨,٧۱
 ۱دٚسح. ۲
 ۱ٌمبء ۱دٚسح  . أ
فقً اٌذساعٟ ٚفمب ثؾضب فٟ اٌ خ، أعشٜ اٌجبؽض۲۱۱٧ط ٛأغغط ۲۲خربس٠٠َٛ اٌضالصبء 
٠ٚجذأ اٌجبؽش فٟ اٌفقً اٌذساعٟ ِٓ ِشؽٍخ اٌزخط١و،  .ثٙب ضجذاٌّ إلعشاءاد اٌجؾش
 .بئًِّٚشؽٍخ اٌعًّ، ِٚشؽٍخ اٌّشالجخ، ِٚشؽٍخ اٌز
 ِشؽٍخ اٌزخط١و( ۱
اٌّٛاد اٌذساع١خ اٌزخط١و ٟ٘: عمذ ٌمبء ِع ِعٍُ فٝ اٌّشؽٍخ  اٌزٟ رُ األٔؾطخ
ٍُ ئعذاد أٔؾطخ ِشالجخ رع .وّشالج١ٓ، ٠ٚٙذف ئٌٝ ِٕبلؾخ ؽٛي ئعذاد اٌجؾٛساٌعشث١خ







 اٌعًّ ِشؽٍخ( ۲
ثبعزخذاَ ٚع١ٍخ اٌف١ٍُ ٌٚىٓ فٟ "عبعخ" زعٍّٙب اٌّبدح اٌع١ٍّخ ث٠ؾزٜٛ ٘زٖ اٌّشؽٍخ 
ِٓ ۲فٛسح ٚعبئً اإلعالَ ٚفٟ اٌذٚسح  اٌجبؽضخ ٚع١ٍخ  غزخذا۲٠َٚ  ۱ٌمبء ۱دٚسح 
 :خطٛاد اٌزعٍُ ثبعزخذاَ ٚعبئً اإلعالَ عٍٝ اٌزبٌٟ .غزخذاَ ٚع١ٍخ اٌف۲٠ٍُ١ٚ  ۱ٌمبء 
 إٌؾبه األٌٟٚ ( أ
 :٘زا إٌؾبه األؽ١بء اٌزٟ ٠زُ اٌم١بَ ثٙب وّب ٠ٍٟفٟ 
 ف١بغخ ِعب١٠ش اٌىفبءح ٚاٌىفبءاد األعبع١خ ٚاٌّإؽشاد ٚأ٘ذاف اٌزعٍُ(۱)     
 .ثبٌغبعخِغبي اٌذساعخ اٌعشث١خ ِع اٌّٛاد ئعذاد اٌّٛاد اٌذساع١خ( ۲)
 ئعذاد اٌّعذاد ٚأٚساق اٌعًّ فٟ اٌزعٍُ( ۳)
 .ئعذاد اخزجبس ٌٍزم١١ُ( ۴)
 إٌؾبه األعبعٟ ( ة
 :األٔؾطخ األعبع١خ عٍٝ اٌزبٌٟ
 .٠ؾشػ اٌّعٍُ اٌّإؽشاد اٌزٟ ٠زع١ٓ رؾم١مٙب( ۱)
اٌٛاسدح فٟ  فشداد٠ٛص  اٌّعٍُ ٚعبئً اإلعالَ اٌقٛسح عٓ اٌّ( ۲)
 .غبعخ ٌىً هبٌتبدحاٌاٌّ
 .اٌزٜ ٠عط١ٙباٌقٛسح ألعبثخ اٌطبٌت ٚاظفخ اٌّعٍُ ٠عطىٟ ( ۳)
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 .٠زوش األعبثخ رٍه اٌقٛسح وً هبٌت(۴)
 .١خاٌزعٍّاٌخالفخ اٌّعٍُ رم١١ُ عطٟ ٠( ۵)
 اٌفشد٠خ  کّبدح رم١١ُ ٠زُ اٌعًّ ع١ٍٙباألعئٍخ  اٌّعٍُٛص  ٠( ٦)
 .ِجبؽشح ِع اٌٛلذ اٌّؾذد
 اٌخبرّخ  إٌؾبهط( 
 .اٌزٝ ٠ٍم١ٙب  رمذ٠ُ اعزٕزبعبد أٚ ٍِخقبد ٌٍّبدح( ۱)
 ِشؽٍخ اٌّشالجخ( ۳
أٚ رغغ١ً ٚعّع اٌج١بٔبد عٓ وً عبٔت  ع١زُ رٕف١ز ٘ٛ ع١ٍّخفٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ 
ع١ٍّخ عّع اٌج١بٔبد  ِالؽظخ ٟ٘، أٚا اٌجؾشفٟ ٘ز .ع١ٍّخ اٌعًّاٌزٜ ؽذس فٝ ِٛلف 
األٔؾطخ ٚٔزبئظ اٌزعٍُ اٌطبٌت ثبعزخذاَ أداح اٌجؾش اٌزشل١خ عٓ ٌٍؾقٛي عٍٝ ئعبثبد 
 .ٟ٘: ٚسلخ اٌّشالجخ
ٌمبء ِٓ  ۱ثعذ ئعشاء ٠زُ عٍٝ دٚسح  ١خاٌزعٍّثٕبء عٍٝ اٌّالؽظبد خالي ع١ٍّخ 
٠ّٚىٓ ئصجبد ٘زا  .زشل١خ، ِٚغزٜٛ إٌؾبه ِٓ وً ِإؽش عٍٝ ٔؾبه رعٍُ اٌطالث۱
فٗ ألٔؾطخ االعزّب  ٌٍّع١ٍّٓ صادد ئٌٝ  هبٌجب وبٔٛا ۲۳هبٌجب ِٓ  ۲۲اٌؾشه ٚٚ
هبٌت  ۱ ، ٚ٘زٖ إٌز١غخ رعٕٟ أ١ْخ٠غزّعْٛ ثٕؾبه ئٌٝ ؽشػ اٌّعٍُ أصٕبء ع١ٍّخ اٌزعٍّ
 .١خفمو ال ٠غزّعْٛ ئٌٝ ؽشػ اٌّعٍُ أصٕبء ع١ٍّخ اٌزعٍّ
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عٍٝ األٔؾطخ األعبع١خ ؽزٝ أٔؾطخ اٌّبدح ٠ٕٚظش ٘زا إٌؾبه عٕذِب ٠ؾشػ اٌّعٍُ 
 ۱۳ئٌٝ  رشل١خ  فؾ١ؼٚغ١ذ ثاٌغبعخ فشدارعٓ ٌّإؽشاد ٔطك اٌّٚثبٌّضً،  .ٌخبرّخ ا
اٌعشث١خ  اٌٍغخ  عبعخ فٟعٓ ٌٍّإؽشاد اٌّزوٛسح أِضٍخ أٚ عٍّخ ثغ١طخ  ا٠نبٚ .هبٌجب
 ، ٚ، ٔقف ٚسثع فٟاالاٌغبعخ اٌّزوٛسح اٌزٟ رظٙش عٓ أ٠نب ٌٍّإؽشاد ۴صادد ئٌٝ 
فٟ اٌٍغخ اٌعشث١خ  ۱۲اٌٝ  ۱هبٌت ٚوزٌه ٠غ١ش اٌغبعخ ۱۵ئٌٝ رشل١خ اٌعشث١خ  اٌٍغخ 
عٍٝ اعزخذاَ اٌغإاي وُ اٌغبعخ ثغبٔت اٌّإؽش لبدس  .هالة ٨ٕ٘بن فؾ١ؼ غ١ذ ٚث
هالة، أِب ثبٌٕغجخ ٌّإؽش ٔؾبه رعٍُ اٌطبٌت  ٩االْ؟ ٚاإلعبثخ ثبٌٍغخ اٌعشث١خ اٌغ١ذح، 
 .۱ٌمبء ۱عٍٝ دٚسح  ١خع١ٍّخ اٌزع٠ٍّظٙش ِبدِب فٍُ  ٧سلُ 
فٟ إٌغجخ اٌّئ٠ٛخ ٌىً ِإؽش عٍٝ أٔؾطخ ٠ٕظش اٌزشل١خ  رغ١ًٙ ٚ مؾب ا٠ّٚٚىٓ 
 فٟ اٌغذٚي ۱ءبٌم ۱دٚسح رعٍُ اٌطالة أصٕبء ع١ٍّخ اٌزعٍُ ثعذ ئعشاء رُ ئعشاؤٖ فٟ 
 :اٌزبٌٟ
 ٦الجذول 
 % هالةعذد  عًّ هالة سلُ
 ٩۵ ۲۲ ٠غّع ؽشاؽب ِذسط عٕذ اٌزع١ٍُ ۱
 ۵۵ ۱۳ اٌغبعخ ع١ذا ٚثؾىً فؾ١ؼارعٓ أطك ِفشد ۲





، ٚ، ٔقف ٚسثع االاإلؽبسح ئٌٝ  بٌزٟ رؾ١شعبعبرروش  ۴
 ثبٌٍغخ اٌعشث١خ ثؾىً فؾ١ؼ 
 
۱۵ ۵۵ 
ثبٌٍغخ اٌعشث١خ اٌغبعخاصٕب عؾش  ئ٠ٌٝذي اٌغبعخ اٌٛاؽذح  ۵
 ثؾىً فؾ١ؼ 
٨ ۳۴ 
٠غ١جٙب اٌمذسح عٍٝ اعزخذاَ األعئٍخ وُ اٌغبعخ االْ؟ ٚ ۵
 غخ عشث١خ ع١ذح ٚؽم١م١خ ب اٌث
 
٩ ۳٩ 
ص١ًِ ِع  خلبدسح عٍٝ ئظٙبس اٌؾٛاس عٓ اٌغبع ٧




 ۱لقاء ۱هلخص نتائج االختثار الفردي الذورج 
 اٌم١ّخ ٔزبئظ عذد ِٓ اٌطالة ٔزبئظ
٦۱ ٦ ۳٦۱ 
٧۱ ٨ ۵٦۱ 
٨۱ ۵ ۴۱۱ 
٩۱ ۲ ۱٨۱ 
۱۱۱ ۲ ۲۱۱ 
 ۱٧۱۱ ۲۳ اٌّغّٛ 




 ۱دٚسح اخزجبس اٌىالع١ى١خ فٟاٌفقً ّزٛعطخل١ّخ اٌ عٍّب ثأْاٌغبثمخ ِٓ اٌغذٚي 
 ٧۳،٩رغب۱ٌٞٚمبء 
 اٌزأًِ( ۴
اٌزٟ اعزّشد  ١خفٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ِٓ ٘زا اٌزأًِ فٟ ع١ّع ِشاؽً ع١ٍّخ اٌزعٍّ
 عٓ  رم١١ُفٝ ع١ٍّخ  اٌزعٍُ خٔؾبه ادِإؽشعٓ وً رؾ١ٍٍٙب ٌزعجش عٓ اٌّالؽظخ 
 .االخزجبس اٌزؾق١ٍٟ
ٚثٕبء عٍٝ ٚفف اٌج١بٔبد ٠ّىٓ أْ ٔخٍـ ئٌٝ أْ ٔزبئظ اٌزعٍُ إٌؾبه ٚاٌطبٌت ٌُ 
ي ٚاعزٕبدا ئٌٝ اٌج١بٔبد اٌغذ٠ذح اٌزٟ رُ اٌؾقٛ .رقً ئٌٝ األ٘ذاف اٌّزٛلعخ ٚرؾذ٠ذ
ٌزعٍُ فٟ ِإؽشاد أٔؾطخ اٌزعٍُ اٌطالث١خ اٌزٟ رظٙش أصٕبء ع١ٍّخ ا ٧ِٓ  ٦ع١ٍٙب 
اٌطالة  ٩٪ ثمذس۳٩اٌفقٛي اٌذساع١خ، فٟ ؽ١ٓ اوزّبي ٔزبئظ رعٍُ اٌطالة ٚفٍذ 
، فاْ إٌزبئظ ثزاٌه . ۱ٌمبء ۱اٌز٠ٓ إٌزبئغىبٍِخ اٌذساعخ ثعذ االٔزٙبء ِٓ اٌزعٍُ فٟ دٚسح 
د١ًٌ ۱ٌمبء ۱اٌزٟ رُ اٌؾقٛي ع١ٍٙب ِٓ ِالؽظبد ٚٔزبئظ االخزجبس اٌزعٍُ فٟ دٚسح 
اٌّإؽشاد  أ٘ذاف  ئٌٝ ٕغبػ ٌىال ٔزبئظ إٌؾبه ٚرعٍُ اٌطالة ٌُ رقًأْ ٔغجخ اٌعٍٝ 
 اٌّغزٙذفخ.
١خ ع١ٍّخ اٌزعٍّؽزٝ ، ٌزٌه ۱ٌمبء ۱ٌٍزغٍت عٍٝ اٌّؾبوً اٌزٟ ؽذصذ فٟ دٚسح 
اعزبرح ٚاٌّع١ٍّٓ اٌٍغخ اٌعشث١خ  خٚاٌجبؽض ،اٌّمجٍخ۲ٌمبء ۱فٟ دٚسح  ٠ّىٓ اْ رؾغ١ٓ 
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ٔزبئظ رعٍُ  إٌؾبه ٚ ۲ٌمبء س٠ٕٟ، ِٕٚبلؾخ إلٔؾبء رعٍُ اٌخطٛاد اٌزب١ٌخ، ؽزٝ أٔٗ فٟ 
 .۱ٌمبء ۱ع١ٍٙب فٟ دٚسح اٌزٜ ٠ؾقً ّمبسٔخ إٌزبئظ هالة اْ ٠زشق ث
 ۲ٌمبء ۱اٌذٚسح  .ة
ثؾٛس اٌعًّ ٚفمب ٌإلعشاءاد / رذاث١ش  ۲۱۱٧ط ٛأغغط ٠۲٦َٛ اٌغجذ  خأعشٜ ثبؽض
. اٌفقً ثؾٛس اٌعًّ اٌفقٛي اٌذساع١خ ثذءا ِٓ ۱۱۱ِضً ٘زا اٌجؾش اٌزٞ رُ رع١١ٕٗ فٟ
 .ِشؽٍخ اٌزخط١و، ِشؽٍخ ِٓ اٌّشاؽً عًّ ٚاٌّالؽظخ ٚاٌزأًِ
 ِشؽٍخ اٌزخط١و (۱
وً ٔؾبه  ۲ٌمبء  ۱اْ ٔؾبه دٚسح . ٠غزخذَ ٌخطخ۱ٌمبء ۱اٌزإًِ فٝ دٚسح إٌزبئظ 
 :وّب ٠ٍٟ ۲ٌمبء  ۱فٝ رخط١و ٔؾبه دٚسح 
دٚسح  رإًِ  ِٕبلؾخ ِع ِذسط اٌٍغخ اٌعشث١خ ثقفخ ِشالت ٌّٕبلؾخ ٔزبئظ ( أ)
ٚاٌٙذف ِٓ إٌمبػ ٘ٛ ٌٍزغٍت عٍٝ ٔمبه اٌنعف اٌزٟ ٚلعذ فٟ ۱ٌمبء ۱
اٌٍغخ اٌعشث١خ هالة  ِؾبٌٚخ ٌض٠بدح إٌؾبه ٚإٌزبئظعٍٝ أٔٙب ۱ٌمبء ۱دٚسح 
 اٌضبِٓ ّ٘ذسعخ ِزٛعطخ األٔقبس ثبدأظ ع١ذِجٛاْفٝ اٌفقً 
 .ئعذاد أدٚاد اٌزعٍُ ٚأدٚاد اٌجؾش ( ة)
ٚوزٌه رغغ١ً إٌزبئظ عٍٝ ٚسلخ  ۱ٌمبء ۱ٔزبئظ األِزؾبْ دٚسح رقؾ١ؼ  ( د)
 .اٌزٙذ٠ف
 ِشؽٍخ اٌعًّ( ۲
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ِبدح "اٌغبعخ"  ُ ِٓ خالي دساعخ١ألٔؾطخ اٌزعٍااٌع١ٍّخ زٜٛ وً ٠ؾ٘زٖ اٌّشؽٍخ 
اد رع١ٍّخ ثبعزخذاَ ٚعبئً األعالَ اٌف١ٍُ عٍٝ خطٛأِب  .اٌف١ٍُع١ٍخ ثبعزخذاَ اٌٛ
 اٌزبٌٟ:
 ٝإٌؾبه األٌٚ ( أ
 .هبٌتوً ٠جذأ ٘زا إٌؾبه ثزمغ١ُ لطع اٌٛسق ئٌٝ ( ۱
 .ثبٌّٛاد اٌغبثمخثّعٍمخ أ٘ذاف اٌزعٍُ اٌزٟ عزٕبلؼ عطٝ ئ ( ة
 .أ٘ذاف اٌزعٍُ اٌزٟ ٠زع١ٓ رؾم١مٙب ثبٌزفق١ًعطٝ ئ ( د
اٌفنٛي ؽٛي ِفب١ُ٘ اٌّٛاد اٌزع١ّ١ٍخ اٌزٟ ع١زُ رؾف١ض اٌطالة عٍٝ ئصبسح  ( س
 .ِٕبلؾزٙب
 إٌؾبه األعبعٟة( 
 زفق١الؽشػ اٌّٛمٛ  ٌ ( أ)
 ع١ّع اٌطالةاٌٝ هشػ أعئٍخ  ( ة)
 ٠فىش وً اٌطالة فٟ اإلعبثخ عٍٝ اٌغإاي اٌّطشٚػ ( د)
٠عطٟ اٌّعٍُ اٌضٕبء ٌٍطالة اٌز٠ٓ ٠غ١جْٛ عٍٝ اٌغإاي ثؾىً  ( س)
 .فؾ١ؼ
 اٌخبرّخ  إٌؾبهط( 
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 .ٌٍّبدح اٌّمذِخِعٍُ اٌطالة ٌزٍخ١ـ رمذ٠ُ ( ۱)     
 اٌّشالجخ ِشؽٍخ( ۳
دساعخ اٌٍغخ اٌعشث١خ دساعخ ثٙب اٌّعٍُ ٠زُ  د اٌزٟاٌّالؽظبأِب فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ، 
عٛف ٠زُ رغغً فٝ ٚسق اٌزع١ٍّخ  أصٕبء ع١ٍّخفٝ إٌؾبه اٌطالة وً  .اٌجؾش ِشالت
 .رع١١ٕٙبٚ ٘زا ٠ٕبعت ثباٌّإؽشاد 
 أْ ، ۲ٌمبء ۱اٌّالؽظبد أصٕبء ع١ٍّخ اٌزعٍُ ٚلذ ٔفز اٌعًّ فٟ دٚسحٚثٕبء عٍٝ 
ٚوبْ ٠ٕظش ئٌٝ ِإؽش اٌعبَ ة ظٙش رشل١خ بٌٕؾبه اٌطالِغزٜٛ ٔؾبه وً اٌّإؽشار
فٙب ٌٍّع١ٍّٓ إٌؾبه ٚد١ًٌ  .ٌٍٕؾبه رعٍُ اٌطبٌت خالي ع١ٍّخ اٌزعٍُ اعزّب  ؽشػ ٚ
عٓ اٌؾبي، عٍٝ ٔؾٛ ِإؽشا  رٌه ٘ٛ .هبٌجب ۲۳هبٌجب ِٓ  ۲۳اسرفع ئٌٝ اٌّعٍُ 
ثغ١طخ عٓ خٚثبٌّضً ٌّإؽش أروش أِضٍخ أٚ اٌغٍّ .هبٌجب ۱۵عبعخأطك صادد ئٌٝ 
، ٚ، االأ٠نب أْ ٔزوش ِإؽش عبعبد ٠ظٙش  .هبٌجب ۱۲ص٠بدح ئٌٝ ثباٌغخ عشث١خ خعبع
ثبٌٍغخ اٌعشث١خ ۱۲-۱اٌغبعخ ٌّإؽشاد ۱٧اسرفع ئٌٝ فٝ اٌٍغخ اٌعشاث١خ إٌقف ٚاٌشثع 
وُ اٌغبعخ اٌغإاي أ٠نب ِإؽشاد لبدسح عٍٝ اعزخذاَ هبٌجب ۱٨غ١ذ ٚؽمب اسرفع ئٌٝ ث
أ٠نب أْ رىْٛ لبدسح عٍٝ ئصجبد ِإؽش اٌؾٛاس ؽٛاس ٌّذح هبٌجب ۲۱االْ ؟ اسرفع ئٌٝ 
 .هالة ۴عبعخ رمش٠جب فٟ أصٚاط ِعبٌزغ٠ٛذ فؾ١ؾخ ٚثبٌفعً وبٔذ ٕ٘بن 
أٔؾطخ رعٍُ اٌطبٌت خالي  ٚمٛؽب ٚأعًٙ أْ ٔشٜ ص٠بدح فٟ ٔغجخ وً ِإؽش ِٓ




 ۲لقاء ۱دورج الطالب  ٍحنتائج هراقثح أنشطح تعلو
 % عذد هالة عًّ هالة سلُ
 ۱۱۱ ۲۳ ٠غّع ؽشاؽب ِذسط عٕذ اٌزع١ٍُ ۱
 ۵۵ ۱۵ اٌغبعخ ع١ذا ٚثؾىً فؾ١ؼارعٓ أطك ِفشد ۲
ثغ١طخ عٓ اٌغبعخ ثبٌٍغخ  خروش أِضٍخأٚ عٍّ ۳
 اٌعشث١خ ثؾىً فؾ١ؼ
۱۲ ۵۲ 
، ٚ، االروش عبعبربٌزٟ رؾ١ش اإلؽبسح ئٌٝ  ۴
 ٔقف ٚسثع ثبٌٍغخ اٌعشث١خ ثؾىً فؾ١ؼ 
 
۱٧ ٧۳ 
اٌغبعخاصٕب عؾش  ئ٠ٌٝذي اٌغبعخ اٌٛاؽذح  ۵
 ثبٌٍغخ اٌعشث١خ ثؾىً فؾ١ؼ 
٨۱ ٧٨ 
األعئٍخ وُ اٌغبعخ االْ؟ اٌمذسح عٍٝ اعزخذاَ  ۵
 غخ عشث١خ ع١ذح ٚؽم١م١خ ب اٌث٠غ١جٙب ٚ
 
۲۱ ٩۱ 
ِع  خلبدسح عٍٝ ئظٙبس اٌؾٛاس عٓ اٌغبع ٧
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 اٌم١ّخ ٔزبئظ عذد ِٓ اٌطالة ٔزبئظ
٦۱ ۴ ۲۴۱ 
٧۱ ٦ ۴۲۱ 
٨۱ ٧ ۵٦۱ 
٩۱ ۴ ۳٦۱ 
۱۱۱ ۲ ۲۱۱ 
 ۱٧٨۱ ۲۳ اٌّغّٛ 
 ٧٧،۳ ۲۳: ۱٧٨۱ ِزٛعو إٌمبه
 
عٍّب ثأْ ِزٛعطخ ل١ّخ اٌذسعخ اٌىالع١ى١خ فٟ دٚسح اٌغبثمخ ِٓ اٌغذٚي 
 .٧٧،۳رغبٚٞ  ۲ٌمبء ۱زجبسخا
 اٌزأًِ(  ۴
رؾ١ًٍ اٌجبؽضخ اٌجب٠بٔبد اٌزٜ ٠ؾقً عٓ ٔزبئظ اٌّالؽظخ ، ۱أخش دٚسح فٟ 
هبٌت ٌٛعٛدا اٌخالفخ عٓ أزؾبس رشل١خ ِع  االخزجبس اٌزؾق١ٍٟاعبثخ اٌزم١ُ ٚ 
 .۱رؾغ١ٓ اٌزٜ ؽذس فٝ اصٕبء اٌزع١ٍّخ دٚسح 
اٌزبٌٟ، اٌجبؽضخ ٠عًّ اصٕبء اٌزع١ٍّخ ثزؾغ١ٓ ثطشق ٚفمب ثعذ ۲فٝ دٚسح 
أْ اٌغبثمخ،  ۲ٌمبء  ۱فٝ دٚسح  ٚثٕبء عٍٝ ٚفف اٌج١بٔبداٌزؾغ١ٓ . ٚثزاٌه ،
اوزّبي ٔزبئظ  اْ فٟ ؽ١ٓ(.  (٠KKMزقً اٌٌُٝ ِٛعٛد عٓ هالة  ٔخٍـ
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. اْ ىبٍِخ اٌذساعخاٌطالة اٌز٠ٓ إٌزبئغ ۱۳٪ ثمذس ۵٦ُ اٌطالة ٚفٍذ١رعٍ
،  ۲ؽبفً ِٓ ٘زا اٌذٚسح ٌُ ٠زقً اٌٝ ا٘ذاف ،ثزاٌه اٌجبؽضخ ع١عًّ فٝ دٚسح 
    ٜ اٌز١مٓ.ثٙذف اٌع١ٍّخ اٌزغ١ٍّخ ٚ ٔزبئظ اٌذسط ثزشل١خ اوزّبي اٌز
 ۲. دٚسح ۳
 ۱ٌمبء ۲دٚسح  . أ
ثؾضب فٟ اٌفقً اٌذساعٟ ٚفمب  خ، أعشٜ اٌجبؽض۲۱۱٧ عجزّج١ش ۲ خربس٠ اٌغجذ فٟ ٠َٛ
فٟ اٌفقً اٌذساعٟ ِٓ ِشؽٍخ اٌزخط١و،  خؽضباٌج٠ٚجذأ  اٌّعّٛي ثٙب إلعشاءاد اٌجؾش
 .ِٚشؽٍخ اٌعًّ، ِٚشؽٍخ اٌّشالجخ، ِٚشؽٍخ اٌزفى١ش
 ِشؽٍخ اٌزخط١و(  ۱
 ٚ ٠غزعًّ ٚع١ٍخ فٍُ ١ٌغعً فقً فشػ ٌطالة. RPPفٕع  (ٲ)  
 .ة( فٕع ث١بٔبد ١ٌعشف ع١ٍّخ هالة عٕذ اٌزع١ٍُ)      
 ٠غزخذَ اٌغإاي ١ٌغبٚة هالة ِٕفشدا.)ط( 
 )د( ٠غزخذَ ٚعبئً اعالَ ف١ٍُ فٝ فقً عٕذ اٌزع١ٍُ. 
 ِٚشؽٍخ اٌعًّ(۲
 ٚهش٠مخ ِٓ ٘زا ٚعبئً اعالَ ف١ٍُ ٚ٘ٛ:  
 إٌؾبه األٌٟٚ( ٲ 
 ٚ ٚسلخ اٌغإاي هالة اٌزٞ ٠شرت ٌٛعبئً اعالَ ف١ٍُ ٠RPPٕظش  ( ۱)
 ( ٠غزؾذَ ث١بٔبد اٌغإاي اخش ٚ ٠ٕظش ِب ٠زعٍك عٓ ا٘ذف اٌزع۲ُ١ٍ)
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  ( ٠غزؾذَ ث١بٔبد ١ٌٕظش  اسرفب  ع١ٍّخ اٌزع١ٍُ هالة ِٓ دٚسح لجٍٗ.۳)
 إٌؾبه األعبعٟة(     
 ( ِذسط ٠ؾشػ اٌذسط, ٚ ٠ؾشػ ا٠نب ِبدح اٌذسط۱) 
 ٠مجً ِذسط اٌٝ هالة عٓ اٌّٛمٛ  "اٌغبعخ"( ۲)
 ( ٠عطٟ اٌغإاي اٌٝ هالة ١ٌغبٚثٙب۳)
 ٠خزُ ِذسط ثخزّبَ ع١ذ  (۴)
 اٌخبرّخ  إٌؾبهط(  
   (  ٠عطٝ اٌخالفخ اٚ اخزقبس عٓ اٌّٛمٛ ۱)
 اٌّشالجخ ِشؽٍخ( ۳
 ٘زا اٌجؾش اإلعشاء عًّ اٌزٜ ع١عًّ ِذسط اٌٍغخ اٌعشاث١خ فٝ فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ع١
، ۱ٌمبء ِٓ  ۲ثٕبء عٍٝ اٌّالؽظبد خالي ع١ٍّخ اٌزعٍُ ثعذ ئعشاء ٠زُ عٍٝ دٚسح 
٠ّٚىٓ ئصجبد  .ِٚغزٜٛ إٌؾبه ِٓ وً ِإؽش عٍٝ ٔؾبه رعٍُ اٌطالة ٠ٚجذٚ أْ رض٠ذ
فٗ ألٔؾطخ االعزّب  ٌٍّع١ٍّٓ صادد ئٌٝ  هبٌجب ۲۳هبٌجب ِٓ  ۲۳٘زا اٌؾشه ٚٚ
٠ٕٚظش ٘زا إٌؾبه عٕذِب وبٔٛا ٠غزّعْٛ ثٕؾبه ئٌٝ ؽشػ اٌّعٍُ أصٕبء ع١ٍّخ اٌزعٍُ، 
ٚثبٌّضً،  .٠ؾشػ اٌّعٍُ اٌّٛمٛ  عٍٝ األٔؾطخ األعبع١خ ؽزٝ أٔؾطخ اإلغالق
ٚثبٌّضً ٌٍّإؽشاد  .هبٌجب ۲۲غ١ذ ٚصادد ئٌٝثاٌغبعخ فشدارعٓ ٌّإؽشاد ٔطك اٌّ
 هالة.۱۵اٌعشث١خ صادد ئٌٝ  اٌٍغخ  عبعخ فٟعٓ ٍخ ثغ١طخ اٌّزوٛسح أِضٍخ أٚ عّ
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اٌعشث١خ  اٌٍغخ  ، ٚ، ٔقف ٚسثع فٟاالٌٍّإؽشاد اٌغبعخ اٌّزوٛسح اٌزٟ رظٙش 
غ١ذ ٚثؾك ثفٟ اٌٍغخ اٌعشث١خ  ۱۲ئٌٝ   ٠۱ذي ِٓ اٌغبعخ وّب هالة ۲۱اسرفع ئٌٝ 
ثغبٔت اٌّإؽش لبدس عٍٝ اعزخذاَ اٌغإاي وُ اٌغبعخ االْ؟  .هالة ۱٩ٕ٘بن 
لبدسح عٍٝ ئظٙبس اٌؾٛاس عٓ هالة،  ۲۱ٚاإلعبثخ ثبٌٍغخ اٌعشث١خ اٌغ١ذح، ٕٚ٘بن 
 هالة. ٧سط فؾ١ؼ ٚاٌزغ٠ٛذبّخص١ًِ ثِع  خاٌغبع
مؾب ٚ رغ١ٙال ٠ٕظش رشل١خ عٓ وً اٌّإؽشاد اٌع١ٍّخ اٌزع١ٍّخ هالة فٝ ا٠ّٚٚىٓ 
 :ٌزبٌٝفٟ اٌغذٚال ۱ٌمبء ۲دٚسح ثعذ ئعشاء رُ ئعشاؤٖ فٟ  ١خعٍّع١ٍّخ اٌزاصٕبء 
 ۱۱الجذول 
 ۱لقاء   ۲دورج الطالب  ٍحنتائج هراقثح أنشطح تعلو
عذد  عًّ هالة سلُ
 هالة
% 
 ۱۱۱ ۲۳ ٠غّع ؽشاؽب ِذسط عٕذ اٌزع١ٍُ ۱
 ٩۵ ۲۲ اٌغبعخ ع١ذا ٚثؾىً فؾ١ؼارعٓ أطك ِفشد ۲
ثغ١طخ عٓ اٌغبعخ ثبٌٍغخ اٌعشث١خ  خروش أِضٍخأٚ عٍّ ۳
 ثؾىً فؾ١ؼ
۱۵ ٦۵ 
، ٚ، ٔقف االروش عبعبربٌزٟ رؾ١ش اإلؽبسح ئٌٝ  ۴
 ٚسثع ثبٌٍغخ اٌعشث١خ ثؾىً فؾ١ؼ 
 
۲۱ ٨٦ 
ثبٌٍغخ اٌغبعخاصٕب عؾش  ئ٠ٌٝذي اٌغبعخ اٌٛاؽذح  ۵
 اٌعشث١خ ثؾىً فؾ١ؼ 
۱٨ ٩۲ 
٠غ١جٙب اٌمذسح عٍٝ اعزخذاَ األعئٍخ وُ اٌغبعخ االْ؟ ٚ ٦





ص١ًِ ِع  خلبدسح عٍٝ ئظٙبس اٌؾٛاس عٓ اٌغبع ٧




 ۱لقاء  ۲هلخص نتائج االختثار الفردي الذورج 
 اٌم١ّخ ٔزبئظ عذد ِٓ اٌطالة ٔزبئظ
٦۱   
٧۱ ۵ ۳۵۱ 
٨۱ ۱۱ ٨٨۱ 
٩۱ ۵ ۴۵۱ 
۱۱۱ ۲ ۲۱۱ 
 ۱٨٨۱ ۲۳ اٌّغّٛ 
 ٨۱,٧ ۲۳: ۱٨٨۱ ِزٛعو إٌمبه
عٍّب ثأْ ِزٛعطخ ل١ّخ اٌذسعخ اٌىالع١ى١خ فٟ دٚسح اٌغبثمخ ِٓ اٌغذٚي 





رؾ١ًٍ اٌجبؽضخ اٌجب٠بٔبد اٌزٜ ٠ؾقً عٓ ٔزبئظ اٌّالؽظخ ۱أخش دٚسح فٟ 
هبٌت ٌٛعٛدا اٌخالفخ عٓ أزؾبس رشل١خ ِع  االخزجبس اٌزؾق١ٍٟ،اعبثخ اٌزم١ُ ٚ 
 .۱رؾغ١ٓ اٌزٜ ؽذس فٝ اصٕبء اٌزع١ٍّخ دٚسح 
ِٛعٛد  ٠ّىٓ أْ ٔخٍـاٌغبثمخ ، ۱ٌمبء  ۲فٝ دٚسح عٍٝ ٚفف اٌج١بٔبدثزاٌه 
 ٧٨ فٟ ؽ١ٓ اوزّبي ٔزبئظ رعٍُ اٌطالة ٚفٍذ (.  (KKMعٓ هالة ٌُ ٠زقً اٌٝ
 .اٌذساعخوبٍِخ  اٌطالة اٌز٠ٓ إٌزبئظ ۱٨٪ ثمذس
 ۲ ٌمبء  ۲دٚسح االة(
ثؾضب فٟ اٌفقً اٌذساعٟ ٚفمب  خ، أعشٜ اٌجبؽض۲۱۱٧ عجزّج١ش  ٩ خربس٠ اٌغجذ فٟ ٠َٛ
٠ٚجذأ اٌجبؽش فٟ اٌفقً اٌذساعٟ ِٓ ِشؽٍخ اٌزخط١و،  اٌّعّٛي ثٙب إلعشاءاد اٌجؾش
 .ِٚشؽٍخ اٌعًّ، ِٚشؽٍخ اٌّشالجخ، ِٚشؽٍخ اٌزفى١ش
 ِشؽٍخ اٌزخط١و( ۱
ِعٍّٟ اٌّٛاد اٌذساع١خ  ٟ٘: عمذ ٌمبء ِعثٙب فٝ ِشؽٍخ األٔؾطخ اٌزٟ رُ 
ئعذاد أٔؾطخ ِشالجخ رعٍُ  .اٌعشث١خوّشالج١ٓ، ٠ٚٙذف ئٌٝ ِٕبلؾخ ؽٛي ئعذاد اٌجؾٛس
اٌطبٌت ِٓ اخزجبس ٌزم١١ُ ٔزبئظ اٌزعٍُ اٌطالة االٔزٙبء  اٌطبٌت ٚاٌشدٚد عٍٝ االعزج١بْ




 :عٍٝ اٌزبٌٟ اٌف١ٍُ  خطٛاد اٌزعٍُ ثبعزخذاَ ٚعبئً اإلعالَ
 إٌؾبه األٌٟٚ( ٲ
 :فٟ ٘زا إٌؾبه األؽ١بء اٌزٟ ٠زُ اٌم١بَ ثٙب ٟ٘ وّب ٠ٍٟ
 ف١بغخ ِعب١٠ش اٌىفبءح ٚاٌىفبءاد األعبع١خ ٚاٌّإؽشاد ٚأ٘ذاف اٌزعٍُ
 .ثبٌغبعخ ِغبي اٌذساعخ اٌعشث١خ ِع اٌّٛاد ئعذاد اٌّٛاد اٌذساع١خ( ۱)
 ئعذاد اٌّعذاد ٚأٚساق اٌعًّ فٟ اٌزعٍُ( ۲)
 .ئعذاد اخزجبس ٌٍزم١١ُ( ۳)
 إٌؾبه األعبعٟ ( ة
 :األٔؾطخ األعبع١خ عٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ
 .٠ؾشػ اٌّعٍُ اٌّإؽشاد اٌزٟ ٠زع١ٓ رؾم١مٙب( ۱)
اٌٛاسدح فٟ اٌّٛاد  فشداد٠ٛص  اٌّعٍُ ٚعبئً اإلعالَ اٌقٛسح عٓ اٌّ( ۲)
 .عبعخ ٌىً هبٌت
 .اٌّعٍُ ٠ع١ٓ اٌطبٌت ٌٍشد عٍٝ اٌقٛسح اٌّعطبح( ۳)
 .٠ؾ١ش وً هبٌت ئٌٝ ٔز١غخ اٌشعُ( ۴)
 .٠ٛفش اٌّعٍُ رم١١ُ ٚاعزٕزبط اٌزعٍُ( ۵)
 ٠ؾبسن اٌّعٍُ اٌّغأٌخ کّبدح رم١١ُ ٠زُ اٌعًّ ع١ٍٙب( ٦)
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 .فشد ِجبؽشح ِع اٌٛلذ اٌّؾذد
 ئغالق إٌؾبهط( 
 .اٌّمذِخرمذ٠ُ اعزٕزبعبد أٚ ٍِخقبد ٌٍّبدح ( ۱)
 اٌّشالجخاٌّشؽٍخ( ۳
فٟ ٘زٖ اٌّشؽٍخ ع١زُ رٕف١ز أصٕبء رٕف١ز اإلعشاء اٌزٞ ٘ٛ ع١ٍّخ رغغ١ً ٚعّع 
فٟ ٘زٖ اٌذساعخ، أٚثغ١فبر١ْٛ ٘ٛ  .اٌج١بٔبد عٓ وً عبٔت أٚ ؽذس خالي ع١ٍّخ اٌعًّ
ع١ٍّخ عّع اٌج١بٔبد ٌٍؾقٛي عٍٝ ئعبثبد ٌزؾغ١ٓ األٔؾطخ ٚٔزبئظ اٌزعٍُ اٌطبٌت 
 .أداح اٌجؾش اٌزٟ ٟ٘: ٚسلخ اٌّشالجخ ثبعزخذاَ
ِٓ  ۲ثٕبء عٍٝ اٌّالؽظبد خالي ع١ٍّخ اٌزعٍُ ثعذ ئعشاء ٠زُ عٍٝ دٚسح 
 .، ِٚغزٜٛ إٌؾبه ِٓ وً ِإؽش عٍٝ ٔؾبه رعٍُ اٌطالة ٠ٚجذٚ أْ رض٠ذ۲االعزّب  
فٗ ألٔؾطخ االعزّب  ٌٍّع١ٍّٓ صادد ئٌٝ  هبٌجب ِٓ  ٠ٚ۲۳ّىٓ ئصجبد ٘زا اٌؾشه ٚٚ
 وبٔٛا ٠غزّعْٛ ثٕؾبه ئٌٝ ؽشػ اٌّعٍُ أصٕبء ع١ٍّخ اٌزعٍُ، هبٌجب ۲۳
٠ٕٚظش ٘زا إٌؾبه عٕذِب ٠ؾشػ اٌّعٍُ اٌّٛمٛ  عٍٝ األٔؾطخ األعبع١خ ؽزٝ 
ٚثبٌّضً، ٌّإؽشاد ٔطك اٌّٛفشٚداد عٍٝ ِذاساٌغبعخ ثؾىً ع١ذ  .أٔؾطخ اإلغالق
أٚ عٍّخ ٚثبٌّضً ٌٍّإؽشاد اٌّزوٛسح أِضٍخ  .هبٌجب ۲۳ٚصادد ثؾىً فؾ١ؼ ئٌٝ
أ٠نب ٌٍّإؽشاد ِذاس ۱٩ثغ١طخ ٔؾٛ عبعخ فٟ اٌعشث١خ صادد ثؾىً فؾ١ؼ ئٌٝ 
 ۲۱اٌغبعخ اٌّزوٛسح اٌزٟ رظٙش ألً، ٠ّٚش، ٔقف ٚسثع فٟ اٌعشث١خ اسرفع ئٌٝ 
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فٟ اٌٍغخ اٌعشث١خ ثؾىً ع١ذ ٚثؾك ٕ٘بن ثبٌفعً  ۱۲ئٌٝ   ۱ؽخقب أ٠نبوّب ٠ظٙش فٟ
اٌغإاي وُ اٌغبعخ االْ؟ ٚاإلعبثخ ثغبٔت اٌّإؽش لبدس عٍٝ اعزخذاَ  .هالة ۲۱
لبدسح عٍٝ ئظٙبس اٌؾٛاس عٓ هالة،  ۱٧ثبٌٍغخ اٌعشث١خ اٌغ١ذح، ٕٚ٘بن ثبٌفعً 
 هالة. ٩سط فؾ١ؼ ٚاٌزغ٠ٛذبّخص١ًِ ثِع  خاٌغبع
٠ّٚىٓ االهال  عٍٝ ِض٠ذ ِٓ اٌزفبف١ً ٚرغ١ًٙ سؤ٠خ اٌض٠بدح فٟ إٌغجخ 
اٌّئ٠ٛخ ٌىً ِإؽش عٍٝ أٔؾطخ رعٍُ اٌطالة أصٕبء ع١ٍّخ اٌزعٍُ ثعذ ئعشاء رُ ئعشاؤٖ 
 :اٌزبٌٝ  فٟ اٌغذٚي ۲ ٌمبء۲دٚسح فٟ 
  ۱۲الجذول
 ۲لقاء  ۲ دورج  الطالب ٍحنتائج هراقثح أنشطح تعلو
 % هالةعذد  عًّ هالة سلُ
 ۱۱۱ ۲۳ ٠غّع ؽشاؽب ِذسط عٕذ اٌزع١ٍُ ۱
 ۱۱۱ ۲۳ اٌغبعخ ع١ذا ٚثؾىً فؾ١ؼارعٓ أطك ِفشد ۲
ثغ١طخ عٓ اٌغبعخ ثبٌٍغخ  خروش أِضٍخأٚ عٍّ ۳
 اٌعشث١خ ثؾىً فؾ١ؼ
۱٨ ٩۲ 
، ٚ، ٔقف االروش عبعبربٌزٟ رؾ١ش اإلؽبسح ئٌٝ  ۴
 ٚسثع ثبٌٍغخ اٌعشث١خ ثؾىً فؾ١ؼ 
 
۲۱ ٨٦ 
ثبٌٍغخ اٌغبعخاصٕب عؾش  ئ٠ٌٝذي اٌغبعخ اٌٛاؽذح  ۵
 اٌعشث١خ ثؾىً فؾ١ؼ 
۲۱ ٩۱ 
اٌمذسح عٍٝ اعزخذاَ األعئٍخ وُ اٌغبعخ االْ؟  ۵





ص١ًِ ِع  خلبدسح عٍٝ ئظٙبس اٌؾٛاس عٓ اٌغبع ٧




 ۲لقاء  ۲هلخص نتائج االختثار الفردي الذورج 
 اٌم١ّخ ٔزبئظ عذد ِٓ اٌطالة ٔزبئظ
٦۱   
٧۱ ۳ ۲۱۱ 
٨۱ ۱۱ ٨٨۱ 
٩۱ ۵ ۴۵۱ 
۱۱۱ ۴ ۴۱۱ 
 ۱٩۴۱ ۲۳ اٌّغّٛ 
 ٨۴,۳ ۲۳: ۱٩۴۱ ِزٛعو إٌمبه
عٍّب ثأْ ِزٛعطخ ل١ّخ اٌذسعخ اٌىالع١ى١خ فٟ اٌغبثمخ ِٓ اٌغذٚي 
 ٨۴,۳رغبٚٞ  ۲ٌمبء ۲زجبسخدٚسح ا
 زأًِاٌ )۴
رؾ١ًٍ اٌجبؽضخ اٌجب٠بٔبد اٌزٜ ٠ؾقً عٓ ٔزبئظ اٌّالؽظخ ۱أخش دٚسح فٟ 
هبٌت ٌٛعٛدا اٌخالفخ عٓ أزؾبس رشل١خ ِع  االخزجبس اٌزؾق١ٍٟ،اعبثخ اٌزم١ُ ٚ 
 .۱رؾغ١ٓ اٌزٜ ؽذس فٝ اصٕبء اٌزع١ٍّخ دٚسح 
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عٍٝ ٚفف اٌج١بٔبد ٠ّىٓ أْ ٔخٍـ  فٟ ؽ١ٓ اوزّبي ٔزبئظ رعٍُ ثزاٌه 
 .وبٍِخ اٌذساعخ اٌطالة اٌز٠ٓ إٌزبئظ ۲۱٪ ثمذس ٨٦اٌطالة ٚفٍذ
 ۲دٚسح ۱ٚدٚسح فشق ٔزبئظ عًّ ِٓ ط ( 
 ٠ٕٚظش  ۲دسح ٚ ۱دٚسح ٠ٕظشاسرفب  عًّ هالة ٚ ٔزبئظ هالة فٝ  ١ٌغًٙ 
 :ٌزبٌٝفٝ اٌغذٚال
 ۱۴الجذول 
 فرق ارتفاع عول طالب هادج اللغح العرتٍح تىسائل اعالم فٍلن
 ۲دٚسح  ۱دٚسح  سلُ
 ۲ ۱ ۲ ۱دٚسح 
٠غّع ؽشاؽب ِذسط عٕذ  ۱
 اٌزع١ٍُ
٩۵ % ۱۱۱ 
% 
۱۱۱ % ۱۱۱ 
% 
اٌغبعخ ع١ذا ارعٓ أطك ِفشد ۲
 ٚثؾىً فؾ١ؼ
۵٦ % ٦۵ % ٩۵ % ۱۱۱ 
% 
ثغ١طخ عٓ  خروش أِضٍخأٚ عٍّ ۳
اٌغبعخ ثبٌٍغخ اٌعشث١خ ثؾىً 
 فؾ١ؼ
۱٧% ۵۲ % ٦۵ % ٨۲ % 
روش عبعبربٌزٟ رؾ١ش اإلؽبسح  ۴
، ٚ، ٔقف ٚسثع ثبٌٍغخ االئٌٝ 
 اٌعشث١خ ثؾىً فؾ١ؼ 
 
٦۵ % ٧۳ % ٨٦ % ٨٦ % 
 ئ٠ٌٝذي اٌغبعخ اٌٛاؽذح  ۵
ثبٌٍغخ اٌعشث١خ اٌغبعخاصٕب عؾش 
 ثؾىً فؾ١ؼ
۳۴ % ٨ %  ٧٨۲ % ٩۱ % 
 % ٧۳ % ٩۱ % ٩۱ % ۳٩اٌمذسح عٍٝ اعزخذاَ األعئٍخ وُ  ٦
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غخ ب اٌث٠غ١جٙب اٌغبعخ االْ؟ ٚ
 عشث١خ ع١ذح ٚؽم١م١خ 
 
لبدسح عٍٝ ئظٙبس اٌؾٛاس عٓ  ٧
سط بّخص١ًِ ثِع  خاٌغبع
 فؾ١ؼ ٚاٌزغ٠ٛذ




 ۱دورج , دورج فرق ارتفاع هتىسط النقاط وحاصل التعلٍن قثل
 ۲دورج و 
 ِزٛعو إٌمبه فئخ
 ٧۱،٨ دٚسحؽبفً لجً 
 ٧۳،٩ ۱ ٌمبء ۱دٚسح  ؽبفً اٌزع١ٍُ
 ٧٧،۳ ۲ ٌمبء ۱دٚسح ؽبفً اٌزع١ٍُ 
 ٨۱،٧ ۱ ٌمبء ۲دٚسح ؽبفً اٌزع١ٍُ 








األخٍش فً دساعخ ٘زٖ اٌجبة ٚ٘ٛ اٌجبة اٌخبِظ ٚاعزٕبدا إٌى ٔزبئظ رحًٍٍ اٌّعطٍبد فً 
اٌذساعخ اٌزً رحزٛي عٍى ثعض اعزٕزبعبد ٔزبئظ اٌجحش ٚفمب ٌصٍبغخ اٌّشبوً اٌزً حذد٘ب 
 :ٚاالعزٕزبط ٘ٛ وّب ًٌٍ .األٚي ِٓ لجًاٌجبة فً  خاٌجبحض
ِذسعخ اٌّزٛعطخ  فصً اٌضبِٓ ٖاٌىالَ اٌطالة ٙبسح فٍٍُ ٌّىٓ أْ رضٌذ ِ عزخذاَا. ۱
 .األٔصبسثبدأظ عٍذِجٛاْ
غزخذاَ ٚعبئً ثفصً اٌضبِٓ ٖ ِذسعخ اٌّزٛعطخ األٔصبس اٌطالة ِٙبسح اٌىالَ رشلٍخ عٍٍّخ . ۲
غٍش لجً ٌعشف اٌعًّ فصً اٌضبِٓ ٖ اإلعالَ فٍٍُ، ٌّٚىٓ رفغٍش رٌه ثشىً عبَ حبٌخ اٌطالة 
، ٕٚ٘بن اٌعذٌذ ِٓ خٌّٚىٓ إصجبد ٘زٖ اٌحبٌخ ِٓ خالي ِالحظخ اٌجبحض .ٍخفً عٍٍّخ اٌزعٍِّشبسوخ 
 .ٍخاٌّشبوً فً عٍٍّخ اٌزعٍّ
ٚخالفب ٌٍحبٌخ ثعذ اٌعًّ فً شىً حً ٌٍزغٍت عٍى اٌّشبوً اٌزً حذصذ لجً رٕفٍز اٌعًّ 
، صُ فً إٌٙبٌخ ِع االٔزٙبء خاٌجبحض ٍِخصب فً ِزوشح اٌزفىٍشٌمبء ٚاٌزمٍٍُ اٌزي أعشي فً وً ٔٙبٌخ
فً رشلٍخ اٌحصٛي عٍى ٔزٍغخ ، ٚرٕفٍز ٘زا اإلعشاء ٌمبء۴رٍٓدٚس ۲ِٓ اٌعًّ اٌزي أعشي خالي 
 .ٔظ عٍذِجٛاْاألٔصبس ثبدافصً اٌضبِٓ ٖ طالة  ٙبسح اٌىالَ ِ
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ٔزبئظ ٌٍحصٛي عٍى  .ٗرأصٍش أٔشطخ اٌزعٍُ ثأٔفغ٘ٛ إْ عٍٍّخ رحغٍٓ ِخشعبد رعٍُ اٌطبٌت . ۳
فً ٔٙبٌخ اٌّطبف، ِع  .رعٍُ عٍذح ٌٕجغً أْ رجذأ ِٓ أٔشطخ اٌزعٍُ اإلٌغبثٍخ ِمذِب فً عٍٍّخ اٌزعٍُ
، صُ أصش إٌغبثً رٍٓ دٚس ۲ثعذ اٌعًّ إٌّغض ٌّذح فصً اٌضبِٓ ٖ صٌبدح إٌشبط اٌزعٍُ ِٓ طالة 
 .رشلٍخ عٍى ٔزبئظ اٌزعٍُ اٌطالة شٙذد أٌضب
ذٚسح ٍُ اٌطبٌت ِٓ لجً ارخبر اإلعشاء إلرّبَ اٌعًّ فٌٍزٛضٍح ٌعٍٍّخ رحغٍٓ ٔزبئظ رع
ِع ٔغجخ  ٧۰،٨ِزٛعظ دسعخ اٌطالة ٘ٛ (سحلجً اٌذٚ)عٍى اٌزبًٌ: لجً اٌمٍبَ ثبٌعًّ  ۲ٚدٚسح ۲
ِزٛعظ اٌصف  ۱ٌمبء ۱ٌزُ االٔزٙبء ِٓ اٌطالة( ٚفً دٚسح ۵٪ )۲۱اوزّبي فً اٌىالعٍىٍخ 
اسرفع ِزٛعظ اٌصف  ۲ٌمبء  ِٓ  ۱طالة( ٚ فً اٌذٚسح ٩٪ )۳٩ِع ٔغجخ اٌىالعٍىٍخ ٧۳،٩إٌى
 ۱ٌمبء ۲(، فً حٍٓ اسرفعذ فً اٌذٚسح الةط۱۳٪ )۵٦ِع ٔغجخ ِئٌٛخ اٌىالعٍىٍخ  ٧٧،۳إٌى 
اسرفع  ۲ِٓ اٌٍمبء ۲دٚسح ٚفً (الةط۱٨٪ )٧٨ِع ٔغجخ اٌىالعٍىٍخ ٨۱،٧اٌصف دسعخ اٌصف 
 .(الةط۲۰٪ اٌىالعٍىٍخ )٨٦ثٕغجخ  ٨۴،۳ِزٛعظ اٌصف إٌى 
فٍٍُ ٚثبٌزبًٌ، ِٓ ٚصف ٔزبئظ اٌجحش ٌّىٓ اعزٕزبط أْ رطجٍك اعزخذاَ ٚعبئً اإلعالَ اٌ
األٔصبس فصً اٌضبِٓ ٖ اٌٍغخ اٌعشثٍخ ِبدح ىالَ ٚٔزبئظ رعٍُ اٌطالة فً ٙبسحاٌٌّىٓ أْ ٌحغٓ ِ
 .ْظ عٍذِجٛاثبدأ
 ب. االقتراحات
 ، ٚخبصخ ّذاسط الزشاحبد ِفٍذح ٌٍ خ، ٌمذَ اٌجبحضا اٌجحش ٚاعزٕبدا إٌى اعزٕزبعبد ٘ز
 :ًٌٍاِب األلزشاحبد وّب   .اٌعشثٍخِذسعّبدح اٌٍغخ 
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 ثبدأظ عٍذِجٛاْ . ٌشئٍظ اٌّذسعخ اٌّزٛعطخ األٔصبس۱
ٕبدا إٌى ٔزبئظ اٌجحش صجذ اٌعشثٍخ، ألٔٗ اعزِبدح اٌٍغخ فً فٍٍُ زطجٍك اعزخذاَ ٚعبئً اإلعالَ اٌٌ
 ٌزحغٍٓ
 .طالة اٌىالَ ٙبسح ِٚٔزبئظ رعٍُ اٌطالة 
 
 اٌٍغخ اٌعشثٍخِبدح ذسط . ۲ٌّ
ثفعبٌٍخ ٚوفبءح، ٌحزبط فٍٍُ ٌٚىً ٌزّىٓ ِعٍّٛ اٌٍغخ اٌعشثٍخ ِٓ اعزخذاَ ٚعبئً اإلعالَ اٌ
 أْذسط اٌّ
 .فً اٌفصً ٍخٌىٛٔٛا أوضش إثذاعب ٌزخطٍظ ٚرٕفٍز اٌزعٍّ
 ٌٍطالة. ۳
، ٌزٛلع ِٓ فٍٍُ ٚعبئً اإلعالَ اٌاٌعشثٍخ ِٓ خالي ِبدح اٌٍغخ فً  ٍخثعذ ِزبثعخ عٍٍّخ اٌزعٍّ
 اٌطالة أْ
ٌىٛٔٛا لبدسٌٓ عٍى اٌزعٍُ إٌشظ ٚاإلثذاعً ٚاالثزىبس ٚلبدسٌٓ عٍى ِّبسعخ ِجبششح ثعذ 
 عٍىاٌحصٛي 
 .إٌظشٌخ اٌزً رُ دساعزٙب
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 جبحضخ اٌزبٌٍخ . ۴ٌ
غبٚح اٌّٙب ذٌٌٍجبحضٍٓ اَخشٌٓ اٌزٌٓ عٍغشٌْٛ اٌّضٌذ ِٓ اٌجحٛس اٌزً ٌ خِمزشحبد اٌجبحض
 ثٙزااٌّشىٍخ 
 :اٌجبحشاسط اٌعشثٍخ، ِبدح اٌٍغخ ، ٚخبصخ ٍخاٌجحش اٌزً رحذس فً عٍٍّخ اٌزعٍّ
ش ِٚٓ اٌّزٛلع أْ دساعخ وّشاععخ ٌّضٌذ ِٓ اٌجح جحش ٌّىٓ أْ رضجذ ٔزبئظ ٘ز اٌ . أ
 عٍى ٔطبق
ٚاعع ٚعٍّك عٍى رطجٍك اعزخذاَ ٚعبئً اإلعالَ فٍٍُ ِٓ أعً رطٌٛش ٚرحغٍٓ ٘زا 
 .اٌجحش
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 سؤال هي ًزبئج رعلٍن الطالة
۱لقبء ۱دوسح   
 
 اجت هزٍ األسئلخ
. أركش الوفشداد عي السبعخ !  ۱  
. فً أي السبعخ رزهت إلى الوذسسخ ؟  ۲  
. ..............؟ األى السبعخ الشاثعخ ! ۳  
الخبهسخ صجبحب لى الوسجذ فى السبعخإ. ..............؟ أرهت  ۴  













 سؤال هي ًزبئج رعلٍن الطالة
۲لقبء  ۱دوسح   
 
 اجت هزٍ األسئلخ
Jam 8 Kurang 10 Menit ۱.  
Jam 7 Tepat ۲.  
السبعخ الحبدٌخ عششح والخبهسخ ! .۳  
السبعخ الثبًٍخ عششح و ًصف ! .۴  













 سؤال هي ًزبئج رعلٍن الطالة
۱لقبء  ۲دوسح   
 
 اجت هزٍ األسئلخ
السبدسخ صجبحب ؟ ٌي اًذ فى السبعخا. فى ۱  
.............. رزهت إلى الوسجذ ؟ فى السبعخ الشاثعخ اال الشثع .۲  
Jam 5 Kurang 20 Menit ! ۳.  
Jam 12 Lewat 10 Menit ! ۴.  













 سؤال هي ًزبئج رعلٍن الطالة
۲لقبء  ۲دوسح   
 
 اجت هزٍ األسئلخ
. السبعخ السبثعخ و الشثع !۱  
. السبعخ العبششح اال عششح دقبئق !۲  
. اكلذ الشص فى السبعخ .......هسبء !۳  
. اسزٍقظ هي الٌىم فى السبعخ .......صجبحب !۴  













LEMBAR OBSERVASI SIKLUS 1 PERTEMUAN 1 
NO  NAMA SISWA 
 
 INDIKATOR    
1 2 3 4 5 6 7 
1 AISYAH RAHMADANI SIREGAR √    √   
2 ANNIDA SURYANI HARAHAP √ √  √  √  
3 AQILA HASAN CHANIAGO √       
4 ASTRI SASMITA √ √ √ √  √  
5 BINTAN ARYAHIYAH HASIBUAN √   √ √   
6 FATHATUL MUKHARROMAH √ √  √ √ √  
7 FITRAH SHOYFIYAH √  √ √    
8 ISMIRILDA LUBIS √ √  √  √  
9 MUTIA SYARLIZA NASUTION √ √  √ √ √  
10 NIA WARNI RAMADHANI √ √      
11 NUR ADIA HARAHAP √  √ √  √  
12 NURUL KHOFIFAH NASUTION √    √   
13 PUTRI MASRIANI HARAHAP √ √  √  √  
14 PUTRI LESTARI √ √  √    
15 PUTRI RAHMAYANTI HARAHAP √    √   
16 RISMA YANTI NASUTION  √  √    
17 RODIATUN ANNISA √ √   √   
18 SALSABILA MARWAH 
HASIBUAN 
√ √  √    
19 SAMROANA HARAHAP √    √ √  
20 YULIANDA MARITO √ √      
21 ZAHRONA MARDIAH SIREGAR √   √    
22 ZAKIAH ULFA SHOLEH √  √ √  √  
23 ZALIKA SAFITRI √ √  √    
 
 
LEMBAR OBSERVASI SIKLUS 1PERTEMUAN 2 
NO  NAMA SISWA 
 
INDIKATOR 
1 2 3 4 5 6 7 
1 AISYAH RAHMADANI SIREGAR √ √  √  √  
2 ANNIDA SURYANI HARAHAP √ √  √ √ √ √ 
3 AQILA HASAN CHANIAGO √  √  √ √  
4 ASTRI SASMITA √ √  √ √ √  
5 BINTAN ARYAHIYAH HASIBUAN √ √ √ √ √ √  
6 FATHATUL MUKHARROMAH √    √ √  
7 FITRAH SHOYFIYAH √ √ √ √    
8 ISMIRILDA LUBIS √ √  √ √ √  
9 MUTIA SYARLIZA NASUTION √ √ √ √ √ √  
10 NIA WARNI RAMADHANI √    √ √  
11 NUR ADIA HARAHAP √  √ √  √  
12 NURUL KHOFIFAH NASUTION √ √ √  √ √  
13 PUTRI MASRIANI HARAHAP √ √  √ √ √  
14 PUTRI LESTARI √  √ √ √ √  
15 PUTRI RAHMAYANTI HARAHAP √ √  √ √ √  
16 RISMA YANTI NASUTION √ √ √ √ √ √  
17 RODIATUN ANNISA √    √ √  
18 SALSABILA MARWAH 
HASIBUAN 
√ √ √ √  √  
19 SAMROANA HARAHAP √ √ √ √ √  √ 
20 YULIANDA MARITO √    √ √  
21 ZAHRONA MARDIAH SIREGAR √  √ √ √ √  
22 ZAKIAH ULFA SHOLEH √ √ √ √  √ √ 
23 ZALIKA SAFITRI √ √  √ √ √ √ 
 
 
LEMBAR OBSERVASI SIKLUS2  PERTEMUAN 1 
NO  NAMA SISWA 
 
INDIKATOR 
1 2 3 4 5 6 7 
1 AISYAH RAHMADANI SIREGAR √ √ √     
2 ANNIDA SURYANI HARAHAP √ √ √ √ √ √ √ 
3 AQILA HASAN CHANIAGO √ √   √ √  
4 ASTRI SASMITA √ √ √ √ √ √ √ 
5 BINTAN ARYAHIYAH HASIBUAN √   √ √ √  
6 FATHATUL MUKHARROMAH √ √ √ √  √  
7 FITRAH SHOYFIYAH √ √ √ √ √ √  
8 ISMIRILDA LUBIS √ √ √ √ √ √  
9 MUTIA SYARLIZA NASUTION √ √  √ √ √ √ 
10 NIA WARNI RAMADHANI √ √ √   √  
11 NUR ADIA HARAHAP √ √ √ √ √ √  
12 NURUL KHOFIFAH NASUTION √ √  √ √ √  
13 PUTRI MASRIANI HARAHAP √ √ √  √ √ √ 
14 PUTRI LESTARI √ √  √ √ √  
15 PUTRI RAHMAYANTI HARAHAP √ √  √ √ √ √ 
16 RISMA YANTI NASUTION √ √ √ √ √   
17 RODIATUN ANNISA √ √ √ √ √ √  
18 SALSABILA MARWAH 
HASIBUAN 
√ √  √  √  
19 SAMROANA HARAHAP √ √ √ √ √  √ 
20 YULIANDA MARITO √ √  √ √ √  
21 ZAHRONA MARDIAH SIREGAR √ √ √ √  √  
22 ZAKIAH ULFA SHOLEH √ √ √ √ √ √ √ 
23 ZALIKA SAFITRI √ √ √ √ √ √  
 
 
LEMBAR OBSERVASI SIKLUS2  PERTEMUAN 2 
NO  NAMA SISWA 
 
INDIKATOR 
1 2 3 4 5 6 7 
1 AISYAH RAHMADANI SIREGAR √ √ √ √ √ √ √ 
2 ANNIDA SURYANI HARAHAP √ √ √  √ √ √ 
3 AQILA HASAN CHANIAGO √ √  √ √ √  
4 ASTRI SASMITA √ √ √ √ √ √ √ 
5 BINTAN ARYAHIYAH HASIBUAN √ √ √  √ √  
6 FATHATUL MUKHARROMAH √ √  √ √   
7 FITRAH SHOYFIYAH √ √ √ √ √ √  
8 ISMIRILDA LUBIS √ √ √ √ √ √ √ 
9 MUTIA SYARLIZA NASUTION √ √ √ √ √ √  
10 NIA WARNI RAMADHANI √ √ √  √  √ 
11 NUR ADIA HARAHAP √ √ √ √ √ √  
12 NURUL KHOFIFAH NASUTION √ √  √ √ √  
13 PUTRI MASRIANI HARAHAP √ √ √ √ √ √  
14 PUTRI LESTARI √ √ √ √ √  √ 
15 PUTRI RAHMAYANTI HARAHAP √ √ √  √ √ √ 
16 RISMA YANTI NASUTION √ √ √ √ √ √  
17 RODIATUN ANNISA √ √ √ √ √   
18 SALSABILA MARWAH 
HASIBUAN 
√ √  √ √ √  
19 SAMROANA HARAHAP √ √ √ √  √ √ 
20 YULIANDA MARITO √ √ √  √   
21 ZAHRONA MARDIAH SIREGAR √ √ √ √ √   
22 ZAKIAH ULFA SHOLEH √ √ √ √ √ √ √ 
23 ZALIKA SAFITRI √ √ √ √  √  
 
 
REKAPITULASI NILAI HASIL BELAJAR SIKLUS I PERTEMUAN I 
No NamaSiswa Nilai Keterangan 
Tuntas TidakTuntas 
1 AISYAH RAHMADANI SIREGAR 60  √ 
2 ANNIDA SURYANI HARAHAP 70  √ 
3 AQILA HASAN CHANIAGO 100 √  
4 ASTRI SASMITA 90 √  
5 BINTAN ARYAHIYAH HASIBUAN 70  √ 
6 FATHATUL MUKHARROMAH 60  √ 
7 FITRAH SHOYFIYAH 70  √ 
8 ISMIRILDA LUBIS 80 √  
9 MUTIA SYARLIZA NASUTION 70  √ 
10 NIA WARNI RAMADHANI 60  √ 
11 NUR ADIA HARAHAP 60  √ 
12 NURUL KHOFIFAH NASUTION 80 √  
13 PUTRI MASRIANI HARAHAP 60  √ 
14 PUTRI LESTARI 70  √ 
15 PUTRI RAHMAYANTI HARAHAP 80 √  
16 RISMA YANTI NASUTION 90 √  
17 RODIATUN ANNISA 70  √ 
18 SALSABILA MARWAH HASIBUAN 70  √ 
19 SAMROANA HARAHAP 70  √ 
20 YULIANDA MARITO 60  √ 
21 ZAHRONA MARDIAH SIREGAR 80 √  
22 ZAKIAH ULFA SHOLEH 100 √  
















REKAPITULASI NILAI HASIL BELAJAR SIKLUS I PERTEMUAN 2 
 
No NamaSiswa Nilai Keterangan 
Tuntas TidakTuntas 
1 AISYAH RAHMADANI SIREGAR 80 √  
2 ANNIDA SURYANI HARAHAP 70  √ 
3 AQILA HASAN CHANIAGO 80 √  
4 ASTRI SASMITA 60  √ 
5 BINTAN ARYAHIYAH HASIBUAN 70  √ 
6 FATHATUL MUKHARROMAH 80 √  
7 FITRAH SHOYFIYAH 90 √  
8 ISMIRILDA LUBIS 70  √ 
9 MUTIA SYARLIZA NASUTION 80 √  
10 NIA WARNI RAMADHANI 70  √ 
11 NUR ADIA HARAHAP 80 √  
12 NURUL KHOFIFAH NASUTION 100 √  
13 PUTRI MASRIANI HARAHAP 90 √  
14 PUTRI LESTARI 60  √ 
15 PUTRI RAHMAYANTI HARAHAP 90 √  
16 RISMA YANTI NASUTION 70  √ 
17 RODIATUN ANNISA 70  √ 
18 SALSABILA MARWAH HASIBUAN 80 √  
19 SAMROANA HARAHAP 80 √  
20 YULIANDA MARITO 90 √  
21 ZAHRONA MARDIAH SIREGAR 60  √ 
22 ZAKIAH ULFA SHOLEH 100 √  















REKAPITULASI NILAI HASIL BELAJAR SIKLUS 2 PERTEMUAN I 
 
No NamaSiswa Nilai Keterangan 
Tuntas TidakTuntas 
1 AISYAH RAHMADANI SIREGAR 80 √  
2 ANNIDA SURYANI HARAHAP 90 √ √ 
3 AQILA HASAN CHANIAGO 80 √  
4 ASTRI SASMITA 70  √ 
5 BINTAN ARYAHIYAH HASIBUAN 90 √  
6 FATHATUL MUKHARROMAH 90 √  
7 FITRAH SHOYFIYAH 80 √  
8 ISMIRILDA LUBIS 90 √  
9 MUTIA SYARLIZA NASUTION 80 √  
10 NIA WARNI RAMADHANI 80 √  
11 NUR ADIA HARAHAP 70  √ 
12 NURUL KHOFIFAH NASUTION 90 √  
13 PUTRI MASRIANI HARAHAP 80 √  
14 PUTRI LESTARI 100 √  
15 PUTRI RAHMAYANTI HARAHAP 80 √  
16 RISMA YANTI NASUTION 80 √  
17 RODIATUN ANNISA 70  √ 
18 SALSABILA MARWAH HASIBUAN 80 √  
19 SAMROANA HARAHAP 70  √ 
20 YULIANDA MARITO 80 √  
21 ZAHRONA MARDIAH SIREGAR 80 √  
22 ZAKIAH ULFA SHOLEH 100 √  
















REKAPITULASI NILAI HASIL BELAJAR SIKLUS 2 PERTEMUAN 2 
 
No NamaSiswa Nilai Keterangan 
Tuntas TidakTuntas 
1 AISYAH RAHMADANI SIREGAR 100 √  
2 ANNIDA SURYANI HARAHAP 80 √  
3 AQILA HASAN CHANIAGO 80 √  
4 ASTRI SASMITA 70  √ 
5 BINTAN ARYAHIYAH HASIBUAN 90 √  
6 FATHATUL MUKHARROMAH 100 √  
7 FITRAH SHOYFIYAH 90 √  
8 ISMIRILDA LUBIS 80 √  
9 MUTIA SYARLIZA NASUTION 90 √  
10 NIA WARNI RAMADHANI 80 √  
11 NUR ADIA HARAHAP 80 √  
12 NURUL KHOFIFAH NASUTION 80 √  
13 PUTRI MASRIANI HARAHAP 90 √  
14 PUTRI LESTARI 90 √  
15 PUTRI RAHMAYANTI HARAHAP 70  √ 
16 RISMA YANTI NASUTION 80 √  
17 RODIATUN ANNISA 100 √  
18 SALSABILA MARWAH HASIBUAN 70  √ 
19 SAMROANA HARAHAP 80 √  
20 YULIANDA MARITO 80 √  
21 ZAHRONA MARDIAH SIREGAR 80 √  
22 ZAKIAH ULFA SHOLEH 100 √  
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